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¿ P o r q u é f u é l o r d Roberts a m o r i r a F ranc ia? 
S e g ú n el " I n t e r n a t i o n a l News Serv ice ," porque h a b í a necesidad 
de reaminar el e s p í r i t u abatido de los soldados ingleses-
V é a s e el interesante re la to publ icado ayer por el Heraldo, que 
no tiene nada de a l e m a n ó f i l o : 
"Desde que los alemanes log ra ron der ro ta r a una escuadrilla i n -
glesa en el Pac í f i co , y luego asestar varios rudos golpes a los aliados 
en Flandes, p r inc ipa lmente la toma de D i x m u n d e , en Ing la t e r r a , se 
n o t ó una especie de aplanamiento y f u é preciso reanimar y es t imular a 
los soldados que j u n t o con los franceses y belgas estaban combatiendo-
F u é t a l el decaimiento, que algunos p e r i ó d i c o s ins inuaron que l a G r a n 
B r e t a ñ a no estaba obligada a en t ra r en la guerra, y que l a v io lac ión 
del t e r r i t o r i o belga por los alemanes, no era causa t an poderosa pa ra 
haber tomado r e so luc ión t a n trascendental, y que cuesta muchos sacri-
ficios. " L a Gran B r e t a ñ a , d i j o u n notable ar t icul is ta , deb ió guardar 
neu t ra l idad , y en caso de tomar p a r t i c i p a c i ó n p o r convenir a los inte-
reses po l í t i cos y a l auge de nuestro p o d e r í o , ya que Alemania era una 
temible competidora, nos hubiera bastado con rodear las costas de bu-
ques, que demasiados tenemos para ese f i n , y esperar a que nos ataca-
r a n ; entre tanto dejar a F r a n c i a y a B é l g i c a defenderse a sí mismas. 
Esa era l a f ó r m u l a p r á c t i c a y l a sabia po l í t i c a . L a j u v e n t u d inglesa su-
cumbe gloriosamente a l pie de la t r i nche ra o en m a g n í f i c a carga a l a 
bayoneta y la aristocracia ha perd ido muchos de sus miembros m á s dis-
t i n g u i d o s - " E l a r t í c u l o en c u e s t i ó n c a u s ó g ran efecto, y fueron muchos 
los que lo aplaudieron- E l Gabinete comprendiendo que era necesario pre-
pa ra r algo que levantara el á n i m o , dec id ió mandar a l g e n e r a l í s i m o Ro-
berts, quien aunque re t i r ado ya a causa de su edad, sol ici tó del Go-
bierno cuando se d e c l a r ó l a guerra, el prestar sus servicios a l a p a t r i a 
y a l a co rona , " 
Y a ven nuestros lectores c u á l era " l a f ó r m u l a p r á c t i c a " y " l a sa-
bia p o l í t i c a , " a j u i c i o de ese escritor ing lés celebrado por l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de su p a í s : haber dejado a B é l g i c a y a F ranc i a que se las arre-
g la ran como pudie ran . 
¡ Pobre B é l g i c a y . . . pobre F r a n c i a ! 
N o p o r ese t remendo ego í smo de su aliada, sino por su p rop ia ce-
guedad. ^ : 
6 No e s t á n ahora mismo celebrando fiestas en P a r í s con m o t i v o ; m a ñ a n a par t ió l a c o ^ 
de l a l legada del Rey de B é l g i c a ? [ la casa mortuoria, Dragones 70l 
¿ Y no han cantado u n Te Deum en acc ión de gracias a Dios? i Tras del carro en que iban las co-
¿ Y no acaban de sal i r para el B r a s i l , con una delicada y honros í - ^^as marchó el carruoje del doctor 
Cris tóbal de la La Guaraia, Secreta-
rio de Justicia, quien representaba al 
señor Presidente de la República. 
i S i t a m b i é n la ida del rey de B é l g i c a a P a r í s h a b r á obedecido, 
mo l a de L o r d Roberts, a l a necesidad de levantar el e s p í r i t u de los 
aliados! 
Ese Te Deum t a n inexplicable y esa comis ión encargada a M r , Cai-
Ileaux, i cómo contrastan con las sensatas, meditadas y profundas de-
claraciones del P r í n c i p e de B u l o w , que publicamos esta m a ñ a n a ! 
Pa r a ver eso no hay necesidad de s impat izar con los alemanes; 
E l 
Fué una superior manifestación de 
duelo.—La sencillez es la caracte-
r ís t ica del postrer homenaje.— E l 
acempañamáento. 
Nada de pompa; mucha sencillez. 
Así lo pidió quien en vida fué res-
petado, magistrado del Supremo, don 
Antonio Govín y Torres. 
Leseo que tuvo leal cumplimiento, 
porque el sepelio efectuado esta ma-
ñana ha sido un acto fúnebre senci-
llo, sin pompa, severo, doloroso. 
Ha sido un testimonio de duelo en 
el que han tomado part icipación las 
altas clases, que acompañaron el ca-
dáver hasta el Cementerio de Colón; 
y las clases populares que presencia-
ron él paso de la comitiva fúnebre 
desde aceras, balcones y azoteas en 
las calles por donde pasó el fúnebre 
cortejo. 
Se trataba de un cubano ilustre, 
cuya vida evocaba muchos hechos de 
nobleza y de republicanismo y amor 
a Cuba y a la noble causa de la Jus-
ticia. 
La Funeraria Casanova hizo el ten-
dido. 
Poco después de las nueve de la 
I 
n 
bübta u n poco de imparc i a l i dad y otro peco de r e f l ex ión y de cabna. 
L A F I E S T A D 
E N L A C A T E D R A L , 
E l señor Obispo de la Habana, que t Tí ^ ^ « . ^ 
B un prelado todo sencillez y todo üsávy® feD^Sli ̂ S, 
•humildad, consagrado en cuerpo y 
alma ai m á s celoso cumplimiento de 
sus altos deberes eclesiásticos, de-
seaba con ardiente anhelo rendir pú-
blico ¡homenaje de grat i tud a los pe-
regrinos españoles para corresponder 
en fortma ostensible a las señaladas 
distinciones que prodigaron a sus her-
manas los peregrinos cubanos en la 
reciente excursión piadosa a los San-
tos Lugares. 
Por ser muy expresivas y muy sin-
ceras, prefiero reproducir en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A las bellas, in -
teresantes y muy significativas ma-
nifestaciones del ilustre prelado cu-
bano : 
—Ya le dije a usted, cuando tuvo 
la atención de venir a verme a m i 
regreso de Europa, las agradables i m -
presiones que t r a í a de su hermosa t ie-
rra de E s p a ñ a y cómo aquellos aga-
sajos y deferencias a m i persona, tan 
delicados y tan sinceros, llegaron tan 
adentro de m i corazón y de m i espí-
r i tu , que j a m á s , mientras viva, po-
drán ausentarse de ellos. Pero me 
faltó decirle, no por olvido, sino por 
las circunstancias que rodearon a 
aquella nuestra primera entrevista, 
algo muy importante, verdaderamen-
te excepcional, que conmovió hasta 
lo m á s hondo m i alma y que revela 
de manera incuestionable aquella ín-
t ima unión, aquella secreta simpa-
t ía que existe y debe existir siempre 
entre españoles y cubanos, ramas, al 
fin, de un mismo tronco y miembros 
de una gran raza. 
"Me refiero al rasgo que tuvieron 
los peregrinos españoles en la Ciu-
dad Santa de Jerusa lén con la pere-
grinación cubana que yo presidía, 
rasgo que, por lo espontáneo y uná-
nime, nos enterneció a todos y a mí 
singularmente. Representaba a los 
peregrinos españoles una persona 
dignísima, que usted conocerá segu-
ramente, don José Mar ía de Urqui -
jo, (1) incansable organizador en Es-
paña de todas las grandes peregri-
naciones religiosas y uno de los ver-
daderos apóstoles que tiene en Viz-
caya la Acción Social Católica, que 
tan fecunda y generosa campaña vie-
ne realizando en la Madre Patria. 
Pues bien: el señor Urquijo, hacién-
dose in té rp re te del sentir de todos 
sus compañeros, hizo solemne entre-
ga a la peregr inación cubana de una 
de las dos Cruces que figuraron en 
los ejercicios del Vía-Crucis , querien-
do demostrar con semejante donación 
—fueron sus palabras—la predilec-
ción que los peregrinos españoles sen-
t ían por sus hermanos los cubanos. 
"Estas Cruces—prosiguió diciéndo-
nos Monseñor González Estrada, en 
ese tono suave y familiar que tan 
simpática y sugestiva hace su con-
versación—tienen una alta y piado-
sa significación y son llevadas pro-
cesionalmente por aqueVos santos lu -
g-res donde aún parece que se con-
servan las huellas luminosas de nues-
tro Divino Redentor y se evocan, con 
calor de realidad, los m á s sublimes 
episodios del drama sangriento del 
' ^ a x i o n Xjoráúyzaí'M flüñ* 'BQji dos 
Hasta el Cementerio de Colón 
fueron los compañeros y amigos ínti-
mos del finado; numerosos magistra-
dos del Supremo y de la Audiencia; 
los doctores Canelo y Montero, Se-
cretarios de Hacienda y de la Presi-
dencia, respectivamente; los docto-
res Lanuza y Ricardo Dolz; el doctor 
I - poldo Berriel, Rector de la Un i -
versidad; el Alcalde Municipal, gene-
T O E A L 
i T A M A Ñ A N A . 
las cruces, una muy grande, de colosal 
t amaño , y otra más pequeña. La p i i -
mera ^a llevan los hombres de la pe-
regrinación, relevándose con frecuen-
cia, pues pesa demasiado; la segun-
da es conducida por las señoras . Es-
ta úl t ima fué la donada a nosotros 
por los peregrinos españoles. Es de 
madera, de forma sencilla pero muy 
ar t ís t ica , y es producto de la ejem-
plar laboriosidad franciscana, pues 
salió de los admirables talleres que 
en su famoso convento de Jerusa lén 
poseen los - reverendos Padres. 
"Como se t ra ta de una distinción 
muy señalada a los pereerinos cuba-
nos, yo he querido dar al acto de la 
colocación de la Cruz en nuestra San-
ta Iglesia Catedral todo el esplen-
dor posible y ninguna solemnidad 
religiosa me ha parecido tan a propó-
sito para el caso como la de San 
Cristóbal, Pa t rón de la Diócesis de 
ia Habana. Así que hemos resuelto 
hacer la presentación de dicha Cruz 
el próximo lunes, festividad de nues-
tro Santo Tutelar, con todo el esplen-
dor necesario para que nuestros ge-
nerosos donantes de E s p a ñ a vean lo 
mucho que los peregrinos cubanos 
hemos estimado la preciada reliquia. 
Se celebrará, pues, misa de pontifi-
cal, predicará el señor Obispo de Pi-
nar del Río y se dará al final la Ben-
dición Apostólica. Concurr i rán los 
señores Arzobispos de Méjico y Yu-
catán y los demás prelados de la ve-
cina República que Se encuentran ac-
cidentalmente en la Habana, as í co-
mo las congregaciones monást icas y 
las Asociaciones católicas de esta ca-
pital . Será una gran fiesta, digno ho-
menaje de los peregrinos cubanos a 
sus hermanos los peregrinos españo-
les. ¿As i s t i r á usted? 
—Con la devoción y el recogimien-
to_ que a un espír i tu sinceramente 
cristiano ha de inspirarle un acto tan 
grande. 
Estuve esta m a ñ a n a en la Catedral. 
Las naves del severo templo apare-
cían totalmente ocupadas por una 
concurrencia en la que se hallaban 
dignamente representadas todas las 
clases sociales de esta capital. Los 
que formaron la reciente peregrina-
ción a Tierra Santa estaban en ple-
no, con sus distintivos. Las señoras , 
recogidas y devotas, ocupaban lugar 
preferente, dispuestas a venerar y a 
humillarse ante aquel signo milagro-
so de la Santa Cruz que a ellas es-
pecialmente se dedicaba. 
El Exomo. y Rdmo. Sr. Obispo de 
ia Diócesis ofició en la misa de pon-
tifical. El Cabildo y Clero Catedral 
le rodeaban. En sendos sillones ro-
jos veíase a ios ilustres Arzobispos 
y OMsipos mejicanos, ostentando las 
vestidairaa ¡b Insignias ;>de si l j e r a rqu ía 
eclesiástica. L a figura venerable del 
Arzobispo de Méjico, Monseñor Mo-
ra del Río, inclinada sobre su recli-
natorio, parecía implorar la gracia 
del Esp í r i tu Santo para su patria in -
fortunada. Nada m á s conmovedor 
que la alba cabeza de este prelado 
esclarecido, modelo de humildad cris-
tiana, que espera con evangélica re-
signación lejos de su rebaño los fa-
llos de l a Suprema Justicia. 
A l subir al púlpi to el Itmo. señor 
Obispo de Pinar del Río obsérvase, 
en el templo un movimiento de v i -
vo in te rés y de incontenible curiosi-
dad. E l Padre Manuel Ruiz goza de 
legí t ima fama de orador de sólidos 
conocimientos y de fácil, castiza y 
(Pasa a la plana 3) 
DR. WENCESLAU BRAZ PEREIRA 
GOMES. 
Que acaba de ser electo Presidente 
del Brasil para un período de cua-
tro años, que han principiado ayer 
15 de noviembre. E l doctor Braz 
era Vicepresidente de la Repúbli-
ca y ha sido elegido presidente. 
Hoy se habrán celebrado brillantes 
fiestas de toma de posesión. 
ra l Freyre de Andrade; el Jefe de 
Policía; don Julio dé Cárdenas , ex-
alcalde y su hijo, el representante 
Raú l ; don Antonio A^azoza- o---.r 
Font Sterling; Diego Franchi, el doc-
tor Hernández Cartaya, cateura^co 
de la Universidad; Armando Caste-
llanos y otros m á s que no recorda-
mos. 
E l acto del sepelio conmovió a 
cuantos asistieron a este postrer t r i -
buto. 
Ratificamos nuestro testimonio di*. 
pésame a los familiares y deudos del 
ilustre finado. 
r 
CRACOVIA E N PELIGRO 
Petrogrado, 16. 
Se ha recibido en esta capital la 
noticia de que el emperador de Aus-
tr ia , Francisco José, ha solicitado de 
las tropas alemanas que acudan pa-
ra impedir que los rusos se acoderen 
de Cracovia. 
CAÑONEO E N F L U S H I N G 
Middelburg, Holanda, 16. 
Dícese que se ha estado oyendo un 
fuerte cañoneo en Flushing, 
SUBMARINOS E N LAS COSTAS 
DE NORUEGA 
Bergen, Noruega, 16. 
Varios submarinos se han visto 
frente a Lofoden, en las islas Ves-
teraalen, al noroeste de la costa de 
Noruega. 
Dícese que también se ha visto otro 
submarino cruzando cerca del cabo 
Lindesnaes, en los l ímites de Norue-
ga. 
NOTICIA SERVIA 
Londres, 16. 
Un despacho recibido de Nish dice 
que la gran batalla que se es tá l i -
brando al noroeste de Servia, hace 
varios díag, cont inúa sin cesar y que 
los servios esperan que la lucha ter-
mina rá con una victoria decisiva en 
favor de las posiciones servias. 
Como Belgrado ha sido nuevamen-
te bombardeado por los aus t r íacos , 
m. i d 
v a r e s í F l o f t a m i e i m e 
v a s t o p a s u t e H i K O ) q u a 
§>e ¡ h i a foirmadcD) (Bm-
el cuartel general servio se ha tras-
ladado a Eraguvatz. 
N O T I C I A A U S T R I A C A 
Amsterdam, 16. 
Un telegrama de Viena informa 
que las tropas aus t r í acas han tomado 
por asalto a Obrenovats, haciéndoles 
L A 
1 m a r i s c a l I m d l R © h ( B w t § > o ° l n u n é @ í c m m 
© f e m s í v a d m I m tareo^La j i u i s t ó o a 
Lord Roberts ha muerto. E l paso 
de este general por el ejército inglés 
constituye uña era gloriosa de la que 
bien podía ufanarse quien logró al-
canzar los triunfos que hacían inter-
minable sü brillante Hoja de Servi-
cios. 
Prestigios como el mariscal Ro-
berts es doloroso que desaparezcan 
en momentos tan críticos para el pue-
blo inglés y m á s doloroso todavía el 
que sea una vulgar enfermedad la 
que arrebate al ejército bri tánico ge-
neral tan famoso. 
M á s de sesenta años llevaba pres-
tando sus servicios a la patria y ca-
da uno de ellos representa brillante 
ejecutoria de mil i tar tan pundonoro-
so como eminente. Lo único que le ha 
faltado para cerrar su historia con 
un epílogo glorioso, ha sido morir al 
frente del enemigo, sobre su caballo 
de guerra y arengando a sus valien-
tes ingleses para conducirlos a la vic-
toria. 
De todas suertes, ha tenido la for-
tuna de morir en el campamento, ro-
deado de sus tropas y en medio del 
horr ísono tronar de los cañones, y 
tal vez el fragor del combate le abrie-
se un mundo de gratos y juveniles re-
cuerdos en los instantes úl t imos de 
su agonía. 
Inglaterra ha de estar de luto por 
la pérdida de uno de sus m á s precla-
ros hijos. E l Cielo haya acogido el al-
ma del mariscal Roberts, a cuyo re-
cuerdo dedico estas l íneas a t í tulo 
de justicia por sus muchos mereci-
mientos como mil i tar esclarecido. 
"La situación en Flandes ha sido 
hoy m á s tranquila porque los tempo-
rales y las inundaciones han dificul-
tado todo movimiento en las tropas." 
Este telegrama viene a confirmar 
aquella m i opinión de que las inun-
daciones obedecían a los fuertes b r i -
sotes del Norte que determinan allí 
mareas muy vivas; y és tas , rompien-
do violentamente sobre la costa, i m -
piden los desagües y provocan esas 
inundaciones en las zonas inmediatas 
a los canales, porque por algo se l la-
man los Pa íses Bajos. 
En esta creencia, no dudé en ne-
gar certeza al cable que nos anun-
ciaba la rotura de un canal, como 
consecuencia' de un proyecto de los 
aliados; y sostuve desde un principio 
que las aguas habían sorprendido 
por igual a unos y a otros, entorpe-
ciendo el juego de la caballería y 
los movimientos de la ar t i l ler ía . 
Esta fué la causa de que se recru-
A L E E I A D E P I C A R O , 
E l c a i r t e r k í L a a s © 1 t i p o a c a l b a d b d e l d b s c a r o o . 
No hay ladrón con vergüenza. Tan 
cierto es que, como un axioma mate-
mát ico, no se necesita demostrar. 
Pero entre los ladrones existe uno, 
el carterista, que llega al colmo de la 
desfachatez y del descaro. ¿Quién, 
en cualquier gran ciudad, no ha visto 
uno de estos personajes, haciendo cuen 
tos con su palabra y ademanes vivos o 
extrayendo a a lgún caballero o señora 
la cartera? 
A esta ú l t ima hazaña debe su nom-
bre. Sin embargo, el carterista no re-
duce su campo de acción a tan peque-
ños l ímites, y roba leontinas, alfile-
res, gargantillas y cuanto encuentra 
al alcance de sus manos. 
De dos especies los hay: los que v i -
ven en la alta sociedad, vistiendo smo-
king o levita inglesa y los que des-
cienden hasta las casas m á s bajas. 
— M i tipo vulgarote, chabacamo,— 
decía uno,—me impide ser de los p r i -
meros, aunque tengo agilidad para sa ¡ 
car de los dedos un brillante al Pre-
sidente Menocal a la vista de los mis-
mos policías que guarden su persona 
Y es lás t ima, porque en Cuba esta es-
pecie resulta poco numerosa. 
— Y para su trabajo, ¿ q u é método 
usted usa ? 
— E l que la ocasión me indique, si 
bien siempre teniendo por base la des 
treza. E l carterista debe ser tan ágil 
como un prestidigitador, pues una tor-
peza de sus dedos o su vista le puede 
costar días de prisión. Por regla ge-
neral, trabajo solo, aunque ia costum-
bre manda que sean tres los opera-
rios: el tomador, encargado de hacer 
las sustracciones; el tapa, que distrae 
a la víct ima, y el pala, que da el tro-
pezón en el momento de la bulla o 
que se esfuma con los objetos sus t ra í -
dos en caso de sorpresa. 
— ¿ Y qué lugares son los buenos 
para ustedes? 
—Todos aquellos en que hay mu-
chedumbre de personas: la entrada 
de Almendares Park, de los teatros o 
dondo la gente curiosea un muerto o 
un herido. Cuando el Detroit vino a la por falta de patriotismo, sino porque 
Habana, yo hice una zafra excelente, este pueblo es muy curioso y se desvia 
pues t raba jé un pincho (alfiler de cor | ve por ver muertos y Bolda.dos, y es 
bata), una t ra l la y un parlor de sor-1 
na con br i l lo , o como usted diría, un 
reloj de oro con chispas de brillante. 
Leo los periódicos y anoto cuidado-
samente el día de un buen estreno en 
en tales rebambarambas donde nos 
podemos buscar los cuatro pesos. 
— ¿ H a caído usted alguna vez en 
manos de las autoridades ? 
—Varias: pero siempre he salido 
Alhambra o de una fecha patr iót ica.! bien, relativamente. La ú l t ima fué en 
Recuerdo que dos semanas antes del 
encuentro en Payret entre los lucha-
dores japoneses Koma e Yto tenía yo 
mi entrada al espectáculo y que, a pe-
sar de mis preparativos, solo conseguí 
un fu l (reloj de níquel) perteneciente 
a un viejo que estaba a m i lado. 
A mí me regocijan los entierros de 
los generales cubanos. Y no crea que 
J U A N GONZALEZ ESPINOSA (a) 
E L VIZCAINO.—Ex-carterista y 
abridor de puertas. Es tá en el Pre-
sidio cumpliendo condena por ro-
bo, ^* t - i r : ; ' ' ! , >-
una gran boda del Angel. V i entrar y 
detenerse un momento a un caballero. 
Su reloj me gus tó y concebí rápido la 
idea de apropiármelo . Como no uso el 
pequeño alicate de cortar cadenas, ins 
trumento comprometedor de los p r in -
cipiantes o inhábiles , p rac t iqué la de-
gollación, es decir, rompí con los de-
dos la argolla que unía el reloj a su 
cadena. E l dueño no se dió cuenta, 
pues yo soy, modestia aparte, un l i n -
ce en esas cosas; pero un maldito se-
creta que a mi lado había, me sorpren 
dió y me cargó. 
—¿Aprend ió usted su oficio en al-
guna escuela? 
—No, señor; en Cuba no hay acade-
mias. Por eso los carteristas españo-
les y franceses resultan incuestiona-
blemente superiores a nosotros. Ejer-
citan el tacto y la vista ante buenos 
profesores y muñecos con cascabeles 
y aprenden una gerga m á s rica que la 
nuestra. En Sevilla, donde la profesión 
es tá ligada estrechamente a la de sa-
blista, yo he visto maestros acabados 
los mejores que j a m á s encontré . 
M i interlocutor hizo una pausa, sa-
có un cigarro de la bitera de entra y 
sale o bolsillito interior, encendió y 
después, con satisfacción, exclamó: 
—Tengo la papira llena de billetes; 
ayer hice un buen negocio en casa de 
padrino. 
— Y me enseñó su cartera repleta 
de billetes americanos. Y concluyó: 
—Me voy, amigo. Aquí a t r á s , en el 
foso de atriles tengo una pusca (un 
revólver) y eso constituye un peligro. 
Quizás pronto tenga oportunidad do 
darle muy buenos detalles. 
Y se alojos „,. J 2. v , V -
e i m F l a i n i ( d l e § . D L a 
g i m A l e m a i M a o 
deciesen los ataques sobre Dixmun-
de, medio el m á s fácil para pasar al 
otro lado del famoso canal de Iser. 
Si los turcos marchan sobre Ba 
tún, situado en los límites de las dé 
rivaciones accidentales de la alta A r -
(Pasa a la plana 3) 
a los servios 580 prisioneros y cap-
turando numerosas armas. 
Las pérdidas de los servios en 
Kroupanje, que los aus t r íacos captu-
raron el día 9, ascendieron a tres m i l 
bajas, ocho cañones de sitio y doce 
ametralladoras. 
NOTICIA SUECA 
Londres, 16. 
Dicen de Estokolmo que los ale-
manes están evacuando a Breslau y 
a Koemgsberg, en el Este de Pru-
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 16. 
Las noticias recibidas en el M i n i s -
terio de la Guerra informan que las 
tropas rusas hacen retroceder a los 
alemanes en todo el frente, de sa lo j án -
dolos de Angersburg; y que otro 
cuerpo de ejército que está operando 
hacia el norte de Mlava ha derrotado 
a los alemanes que obstinadamente 
defendían sus posiciones, avanzan-
do las tropas rusas hasta atravesar 
la línea enemiga y penetrar cincuen-
ta millas de t rás de los alemanes, los 
cuales hal lánse ahora en el lago de 
Mazurian. 
POR L A V I A GRIEGA 
Atenas, 16. 
Se ha publicado en esta capital 
que la escuadra turca ha vuelto a 
penetrar en el Mar Negro. 
Los buques rusos, franceses e i n -
gleses detenidos en los puertos tur-
cos ascienden a sesenta. 
(Pasa a la plana 3) 
D O C T 0 1 R A E I A í 
E l día 21 embarcará en Nueva 
York con dirección a Washington, el 
doctor Lorenzo Arias, Subsecretario 
de Agricul tura, Comercio y Trabajo, 
que fué a, Nue^a York, para afiistu» 
a las fiestas del tercer centenario ctól 
comercio. 
De Washington sa ldrá para la 
Habana, donde l legará probablemente 
del 25 al 26 del actual. 
LOS P i E S Ü P Ü E S T O S 
CIFRAS Y DATOS 
Madrid, 16. 
La cuestión de los presupuestos pa-
rece que no tiene tan fácil arreglo co-
mo creía el señor Dato. 
Un periódico publica un articulo 
conteniendo los siguientes importan-
tes datos: 
La Deuda, incluyendo la del Tesoro, 
cos ta rá en 1915 cuatrocientos veintiún 
millones de pesetas. 
Para liquidar el presupuesto del pró-
ximo año, t a l como lo ha presentad0 
«I ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, será preciso emitir m á s Deu-
da, por valor de 100 millones de pe-
setas. 
¿ H a b r á necesidad de emitir 70 mi-
llones de pesetas m á s para liquidar 
el presupuesto de 1913, prorrogado en 
1914? 
E l presupuesto para 1915 implica 
un aumento de 314 millones de pe-
setas en los gastos ordinarios, un dé-
fici t inicial de 100 millones y una 
nueva emisión de la Deuda. 
Las anteriores cifras explican por 
sí solas, la campaña que las minor ías 
emprendieron contra los nuevos pre-
supuestos. 
PROYECTO OE G O L O N I Z A G I D N 
Madrid, 16 
En la sesión que celebre esta tarde 
el Congreso de los Diputados empe-
zará* la discusión del proyecto de co-
lonización y fomento de la agricultu-
ra presentado por el Gobierno. 
La minoría conjuncionista se pro-
pone presentar varias enmiendas al 
citado proyecto. 
CUESTION HOERTH-SORIAND 
Madrid, 16. 
El diputado republicano, señor So-
riano, ha manifestado que le agrada 
la rectificación hecha a su úl t imo dis-
curso por el ex-Presidente de Meji« 
co general Huerta, sobre supuestos 
asesinatos de españoles, que se decía 
cometidos por Huerta durante su 
mando en Méjico. 
Añadió el señor Soriano que se la-
mentaba de que le hubieran sorpren-
dido y prometió rectificar en el Con-
greso. 
A G I T i l C I O » EN B A R C E L O N A 
Madrid, 16. 
Reina alguna agitación en Barce-
lona. 
Los radicales dicen que emprende-
rán una activa campaña hasta lograr 
que el actual Gobernador civi l , señor 
Andrade, sea sustituido. 
Otros elementos importantes de-
fienden al señor Andrade por enten-
der que el Gobernador al ordenar a la 
policía que disolviera la manifestación 
que los radicales organizaran sin la 
correspondiente autorización, se ha-
bía limitado a cumplir con su deber. 
Además , hubiera sido una injust i - ¡ 
cía suspender la manifestación or- ¡ 
ganizada contra los radicales y auto- ¡ 
rizar, en cambio, la de éstos. 
ORDENES D E A D E L A N T O 
Se han firmado las órdenes opor- ; 
tunas para situar con cargo al em- j 
prés t i to de diez millones de pesos la ¡ 
suma de $93.853.68 para satisfacer i 
atenciones atrasadas de la Dirección 
General de Comunicaciones. 
L A V I B O E A S E N A G U A 
Víbora, Noviembre 15 de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío y amigo: 
A principio de año estuvimos, los 
vecinos de este barrio, soportando 
pacientemente la fal ta de agua que, 
sin ninguna explicación y sometida 
a ú n a cruel tortura, nos condenaron 
a sufrir sed los encargados de sumi-
nistrar ese preciado y necesario lí-
quido. 
Su oportuna intervención denun-
ciando ese abuso, remedió ese mal, y, 
desde Julio a la fecha tuvimos agua 
en abundancia, no faltando ningún 
d ía ,motivo por el que nos felicitá-
bamos, creyendo que ese mal se había 
corregido, no siendo burlados los pro-
pietarios de este barrio que puntual-
mente t en íamos que pagar una plu-
ma, que se nos cobraba, pero no se 
nos servía. 
Nuestro gozo ha caído en un poac. 
Desde el día siguiente de haber usted 
abandonado su hermosa residencia 
de la Loma del Mazo, estamos su-
friendo el mart i r io de sufrir sed, de 
una manera tan inicua, que hace 
S U A m O , jWAiS flW. /tetfe ^ SIE-
TE DE L A MAÑANA hasta las D I E Z 
DE L A NOCHE se nos priva de tan 1 
necesario elemento. 
Le agradecer ía preguntase a quien 
corresponda si por ventura los veci-
nos de este barrio hemos de v iv i r so-
metidos a la tortura de carecer de 
agua, privándonos de atender al aseo 
personal, al mismo tiempo que no sa 
puede atender los quehaceres de la 
casa, padeciendo la higiene y faltan-
do a lo que dispone la Sanidad. 
Con anticipadas gracias, se repi-
te affmo, atento s. s., 
Juaat de la Puente. ! 
Llamamos la atención del Depar-
tamento de Aguas y Cloacas y del i 
señor Villalón acerca de este impor-j 
tante asunto, en la seguridad de qua' 
se rá atendida con toda la urgencia I 
que reclaman los servicios de higie-j 
ne referidos en el escrito que prece-i 
de ,a la mayor brevedad. 
En el supuesto de que haya ocu-
rrido una de las acostumbradas inte-
rrupciones en el bombeo de Palatino, 
debe hacerse un esfuerzo cuantos an-, 
tes, pues la situación de los vecinoa 
de la Víbora, por fal ta de agua, ea 
realmente desesperantef, ^ ^ 
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E D I T O R I A L 
EL AYUNTAMIENTO Y 
LA ESTACION I N V E R N A L 
No de ahora,' sino desde hace a ñ o s , e l D i a r i o de l a M a r i n a viene 
consagrando preferente a t e n c i ó n a u n problema tan interesante como 
el fomento del tur i smo, l a a t r a c c i ó n s i s t e m á t i c a ó e forasteros duran te 
l a temporada de inv ie rno por m t d i o de una h á b i l y constante propa-
ganda y de u n programa de festejos serio y b ien meditado, que consis-
tiese pr inc ipa lmente en una serie de e spec t ácu lo s de verdadera atrac-
c ión para e l t u r i s t a norteamericano, que es a l que m á s nos conviene 
halagar po r razones de vecindad y p o r l a preferencia que demuestra 
hacia nuestro c l ima. 
Y consecuentes con nuestras aspiraciones que e s t i m á b a m o s m u y 
l e g í t i m a s y m u y p a t r i ó t i c a s , hasta e l pun to de creer que de su realiza-
ción d e p e n d í a en no p e q u e ñ a par te el po rven i r económico de Cuba y 
su prosper idad en muchos aspectos, hemos procurado siempre, ahacer-
carse el o t o ñ o , l l amar la a t e n c i ó n de las clases productoras y de los or-
ganismos m á s o menos oficiales pa ra que encauzasen sus in ic ia t ivas p o r 
estos derroteros fecundos y salvadores, reuniendo sus e n e r g í a s y cus 
entusiasmos con el f i n de real izar una obra comrin que obedeciera a 
u n p l a n y que culminase en aquel ideal que estaba en l a mente y en el 
co razón de cuantos suspiramos p o r el engrandecimiento social y eco-
n ó m i c o de l a hermosa capi ta l de esta joven R e p ú b l i c a . 
Parece ser que nuestros esfuerzos no han resultado de l todo infe-
cundos, pues el A y u n t a m i e n t o de l a Habana, a propuesta del concejal 
s e ñ o r Germián S- L ó p e z ha acordado destinar u n c r é d i t o de 25,000 pe-
sos para premios en u n raid de a v i a c i ó n y en unas carreras in ternacio-
nales de a u t o m ó v i l e s que han de celebrarse precisamente en l a actual 
e s t a c i ó n de i nv i e rno para servi r de solaz y de aliciente a los numerosos 
tur i s tas que y a empiezan a visitarnos- Y a d e m á s de este, l a corpora-
c ión mun ic ipa l , ha tomado o t ro acuerdo no menos plausible, que es el 
nombra r u n a comis ión compuesta del Alcalde , -varios concejales y co-
merciantes para que determine las fiestas que hayan de organizarse 
duran te l a temporada de inv ie rno , las cuales, unidas a l raid de avia-
c i ó n y a las carreras internacionales de a u t o m ó v i l e s , cons t i tuyan u n 
p rograma d igno de l a Habana y capaz de interesar y de dis t raer a l 
contingente de forasteros que nos v is i te . 
Repetimos que todo esto nos parece m u y bien y a ú n nos p a r e c e r í a 
mejor si se hubiese hecho a l f i na l i za r el verano para d a r e l t i empo ne-
cesario a l a pub l i c idad y a l a propaganda, s in las cuales todo esfuerzo 
y toda i n i c i a t i v a r e s u l t a r á n poco menos que i n ú t i l e s ; pero a l ap l aud i r 
y celebrar esos acuerdos del A y u n t a m i e n t o , p e r m í t a s e n o s que insista-
mos en l a idea propuesta por nosotros en uno de nuestros pr imeros ar-
t í c u l o s acerca de esta materia , es decir , en l a c o n s t i t u c i ó n de u n Comi-
t é de festejos en el que tengan la debida y caracterizada representa-
c i ó n todos los elementos de la i n d u s t r i a y del comercio, pues siempre 
hemos.entendido y seguimos entendiendo que el que paga tiene u n per-
f e c t í s i m o derecho a saber cómo se i nv i e r t en sus recursos y de q u é ma-
nera se emplean sus sacrificios en provecho de l a colectividad-
Si en esa C o m i s i ó n presidida p o r el s e ñ o r Alca lde y compuesta de 
concejales y comerciantes se ha l l an debidamente representadas todas 
las clases interesadas en el fomento del tu r i smo y cuyo conciirso econó-
mico y m o r a l es indispensable solici tar , pues con !a p r o t e c c i ó n del M u -
n i c i p i o solamente no se p o d r á hacer 'nada impor tan te , entonces nada 
tendremos que objetar por nuestra parte, sino m á s b ien est imular , s i 
de e s t í m u l o necesita., a esa comis ión organizadora de los festejos, para 
que sus trabajos sean presididos p o r el mayor acierto y que todas sus 
in ic ia t ivas se vean a c o m p a ñ a d a s de p r ó s p e r a fo r tuna . 
Como este asunto se presta a . m ú l t i p l e s consideraciones y p o r su 
indiscut ib le impor tauc ia merece que se le consagre a t e n c i ó n preferente 
prometemos volver sobre él otro d í a , l i m i t á n d o n o s p o r hoy a celebrar 
los acuerdos del A y u n t a m i e n t o habanero a que en el presente a r t í c u l o 
hacemos referencia y a desear que en esta CTiestión de los festejos i n -
vernales, tantas veces planteada con resultados adversos^ presida na 
p l a n f i j o y haya una o r i e n t a c i ó n determinada, s in lo cual j a m á s se ha-
r á nada p r á c t i c o en beneficio del tu r i smo , que es tanto como decir en 
provefeho de los in t e re«es locales y a ú n de todo el p a í s . 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE L A M A -
m - E n la Habana: $ r 2 5 ; en 
Provincias: $ V 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
M P R E S I O N E S 
(Traducido del cata-
lán) .—"El Rd. P. Fábre -
ga casó al Dr. Zayas" 
Para muchís ima gente, la boda del 
exVicepresídente de la República de 
Cuba, fué una inesperada sorpresa. 
Una de tantas sorpresas inespera-
das con las que sacudimos la pereza 
mental al leer los diarios mientras 
nos refocilamos con el desayuno cada 
m a ñ a n a . Para mí , la sorpresa no era 
solamente el casamiento del doctor 
Zayas, sino que el P. Fábrega—res i -
dente en Guanabacoa—fuése el sacer-
dote que casó al doctor Zayas. ¿Mis-
terio acaso ? No: un manantial de ter-
nura que de continuo se rezume del 
corazón del R. P. F á b r e g a ; una de 
tantas flores de humana espirituali-
dad que abren su corola para fecun-
dar una santa paz; una de aquellas 
intervenciones providenciales que no 
van acompañadas de egolotr ía cuan-
t i ta t iva. 
Porque no podíamos prescindir de 
la calidad sugestiva del doctor Za-
yas, que es un hombre de extraordi-
na r io talento y muy privilegiado; un 
orador selecto que p a s a r á a La inmoiv 
talidad, en la historia de Cuba, por 
la frondosidad de m i l ideas, por la 
elevación de grandes pensamientos 
que esmaltan su labor t i tán ica ; por 
la incontable actuación política, no 
tan solo en lengua castellana, sino 
que también en el idioma inglés. Pre-
cisa no olvidar que el doctor Zayas 
es un abogado de reputación muy 
sólida y bien ganada; un hombre de 
lucha incesante; varia; intensísima 
¿Cómo el P . F á b r e g a ha podido ac-
tuar en boda tan seña lada? 
Y al compás de las meditaciones en 
que perfilaba la gran personalidad 
del doctor Zayas, venía a m i mente 
aquella figura modesta, humilde, de 
cara ingenua, casi de niño—por su 
edad—y de mirada dulce; penetrante, 
que, a t ravés de unos cristales, os 
advierte que son La antesala de un ce-
rebro robusto de mentalidad, en el 
que se equilibran, por una feliz con-
currencia, las severidades monacales 
y la obligada ecuanimidad de la v i -
da positiva; en donde se compene-
tran las ideas del creyente con la ne-
cesidad de hacerlas convivir er^ esta 
vida de relación, que es un problema 
muy distinto en cada pueblo. 
Porque el P. F á b r e g a tiene en su 
manera de conducirse en público y 
en privado un atractivo imantado, con 
potencia tan avasalladora, que con 
solo escucharle un rato, en el terre-
no familiar, se pierde la noción del 
tiempo subyugados por una fuerza 
sutil de atención que domina y de-
leita. Es un modelo del espír i tu de 
tolerancia con los hombres ,—jamás 
con las ideas—si no son del m á s es-
tricto ^ catolicismo. Es un hombre tan 
superior en mentalidad que hasta es 
posible que si le oyeran, uno de esos 
espír i tus mediocres, que no razonan 
más allá del forro capilar, tendr ían 
por debilidad ortodoxa lo que es, en 
esencia y en sentimiento, un sacer-
dote ejemplar bajo todos conceptos. 
No es de es t r aña r se , pues, que un 
espír i tu tan refinado, que un hom-
bre joven en edad, pero con un abun-
doso lastre de exquisita cultura, r i -
quísimo en cierta Ingenua impulsión 
que lo agiganta en sus intervenciones 
publicas, reflejando un gran vaJor 
moral y humano que él desconoce por 
tratarse de su propia actuación, haya 
sido el que ofició en la boda citada, 
j , v 1lle teni<ío frecuentemente la 
dicha de departir con tan preclairo 
escolapio sobre diversas cuestiotnes 
ya sociales, ya de otro linaje. A ve-
ces le contradigo con el exclusivo ob-
jeto de excitar aquel cerebro, mitad 
sentimiento, mitad i luminación cul-
tural , que se aviva por grados ele-
vando siempre las controversias m á s 
triviales a trascendencias de filosófi-
cas elocubraclones que se anidan en 
aquel crisol de una pura Idealidad. 
Solamente un hombre superior, de 
este temple, hubiese pedido transfor-
m a modemizándolo* ©1 vetusto-#di^ 
T a m b i é n l o s N I Ñ O S 
T I E N E N S U O P O R T U N I D A D E N L A G R A N G A S A 
" A N T I G U A O E J . V A L L E S " 
V i s t a y A b r i p e 
e l d e V d . c o n e l e g a n c i a y p r o v e -
c h o , a h o r a q u e l e b r i n d a m o s o c a -
s i ó n d e h a c e r l o e c o n ó m i c a m e n t e . 
E S P O R T E N T O S A 
N U E S T R A E X I S T E N C I A 
e n t r a j e s y a b r i g o s p a r a j o y e n c i t o s 
y n i ñ o s y l o s m o d e l o s s o n d e l a 
m a y o r a c t u a l i d a d . 
en San Rafael e Industria 
h a l l a r á V d . l o q u e n e c e s i t e o p u e -
d a c o m p r a r p a r a v e s t i r y a b r i g a r a 
s u n i ñ o . _ 
T E N G A 
L A P R E C A U C I O N D E V E R 
A N T E S Q U E N A D A L O Q U E 
L E O F R E C E M O S . 
R e m i t i m o s G R A T I S , a p r o v i n c i a s , n u e s t r o n u e v o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
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ficio de los modestos Escolapios de 
Guanabacoa. Por fuera os pa rece rá 
todo lo mismo. Pero en su interior en-
t ró la revolución de la higiene, el gus-
to de la estét ica, la t rans formación 
visual que a los niños les place con 
un . incomprensible sentimiento de 
grata estancia, de placentera inocen-
cia. E l Colegio de Guanabacoa que 
t ranscendía al público con una de 
tantas an t igüa l las pasadas de moda; 
como una venerable reliquia de los 
tiempos perdidos en la historia de 
la educación cubana, 4s ahora, por 
v i r tud de la fuerza modernista de 
este gran ca ta lán que tiene el p r i v i -
legio de hacerse querer y admirar por 
cuantas personas han tenido el pla-
cer de tratarle, en modelo de estable-
cimientos culturales con vastos jar-
dines y nutridas bibliotecas; con r i -
quísimo Museo y flamantes métodos 
de gimnasia; con un excelente profe-
sorado que cuida de nu t r i r los co-
razones de los niños con bellezas del 
sentimiento cristiano; que infi l t ra en 
el cerebro de la juventud nuevos sis-
temas educativos que prepara a ' los 
niños para esa terrible lucha por la 
existencia. Y sobre estos elementos 
del espír i tu ha logrado imbuir a los 
profesores y a los educandos que, 
precisamente, para esta lucha con las 
realidades de la vida, es indispensa-
ble tener buenos pulmones—y por 
esto se preocupa del aire—y es indis-
pensable que los niños se alimenten 
bien—y por esto se preocupa de v i g i -
lar también a la juventud en su nu-
trición. 
En suma: el P. F á b r e g a es 1 un 
gran revolucionario en el sentido m á s 
aceptable y cristiano a la base social. 
Quien atesora tan brillantes y ex-
traordinarias condiciones ennoblece a 
la patria que le vió nacer. 
¡Perdóneme, P. F á b r e g a . . . ! 
J . Aixalá . 
(De ' V i d a Catalana"). 
D e l V e d a d o 
A L SR. ALCAXiDE 
Con el má.s expreso agradecimiento 
han visto los moradores de este vecin-
dario la excepción de ciento veinticin-
co mi l pesos decretada, a pesar de 
las prescripciones de la Lrey de Defen-
sa Económica, en favor de la conti-
nuación de lag obraŝ , del nuevo l íos 
pltal "Calixto García." 
Los vecinos colindantes hoy, áe l 
proscripto recinto que a ú n se llama 
"Hospital número 1," anhelan la de-
saparición de este obstáculo al desa-
rrollo de la fabricación en las callea 
G y H, cerrados todavía al t ránsi to 
del público. 
Y he aquí, nuestra súplica al so-
ñor Alcalde: quisiéramos agradecerle 
que autorizara desde ahora la públi-
ca circulación por la calle G entre 25 
y 29, teniendo en cuenta que cuando 
esté terminado el nuevo Hospital la 
parte comprendida entre G y J se desr 
t i na rá a parque, y son ya urgentes 
las razones que aconsejan la apertu-
ra de ese lugar a las comunicaciones 
urbanas. , .v ̂  y 
Toda la parte de Infanta y San 
José está fabricada y asimismo la 
•parte do Medina y ol Vedado cerca-
na a la ancha vía, que tiene por divi 
Ba la letra G. Mucha es la población 
que Boatlene diarias relaciones entre 
aquellas avanzadas de la) ciudad y 
éste su ensanche, y mayor es a ú n el 
perjuicio que están recibiendo los i n -
tereses del progreso de las construc 
clones con el estancamiento a que 
lo condena esa innecesaria incomuni-
cación. 
La misma situación de los viejos 
pabellones del Hospital favorece esta 
justa petición, porque están enclava-
dos a uno yotro lado de la línea de 
continuación de la mencionada calle, 
con sus vallas por dentro del Hospi-
tal yes más, se transita por ahí , pero 
pocos son, no haciéndolo quienes tie-
nen el respeto que siempre infunde 
una cerca, aunque se halle destarta-
lada, y la ignorancia de si pueden o 
no por ley entrar en aquel pedazo. 
¿Podremos agradecer al señor A l -
calde que sin esperar a la conclusión 
del nuevo Sanatorio, autorizara des-
de ahora el p^so por la calle G entre 
25 y 29? O diga si no es él quien de-
be autorizarla. 
Se lo es t imar íamos como estimamos 
el rasgo del coronel Villalón, al ex-
ceptuar de la rebaja del 33 por cien-
to, ordenada por la Ley de Defensa 
Económica, la continuación de las 
obras del nuevo Hospital. 
LA SRA. ROLDAN 
Profunda impresión ha causado el 
art ículo de la m a g n á n i m a dama Do-
lores Roldán, viuda de Domínguez, re 
clamando para los expósitos de la 
Casa de Beneficencia, la a l imentación 
y el vestido a que tienen derecho. Su 
voz no se perderá en el vacío, porque 
ha dicho las cosas en castellano, len-
guaje en el cual todo se dice claro 
para que lo entienda todo el mundo. 
No debemos extendernos en la con-
sideración del por qué Doña Lola 
puede hablar tan claro, sólo anotare-
mos el espíritu de bendición que en 
su escrito palpita. De él hánse deri 
vado—- de seguro—remedios eficaces 
contra la depauperación, el vicio y la 
muerte a que l legarían esas criaturas 
que ella defiende. jOh madre de los 
pobres. Dios te lo pague! 
E L CORRESPONSAL. 
Notas P e r s o n a l e s 
Lcd». Alberto G. Prieto. 
Desde el sábado por la noche há l la -
se entre nosotros el distinguido caba-
llero—muy nuestro—¡señor Licenciado 
Alberto G. Prieto, que a l lá en Sagua 
la Grande ocupa importante puesto en 
la empresa_ ferroviaria "The Cuban 
Central," siendo además Cónsul de la 
República Argentina en dicha ciudad. 
A l saludarlo, deseárnosle que su es-
tancia en la ciudad capitalina le sea 
sumamente grata. 
B a t u r r i l l o 
Leo que por gestiones de activos 
legisladores pinareños , el Jefe del 
Estado ha dispuesto que se destina 
cierta cantidad mensual, no obstante 
la penuria del Tesoro, a obras públi-
cas en Occidente, donde mucha gente 
tiene hambre y ganas de trabajar, y 
donde las carreteras del Estado pare-
sen furnias y con frecuencia son cau-
sas de accidentes desgraciados, por-
que se las contruyó mal, gracias al 
soborno y la codicia de conti-atistas y 
receptores. 
No merece censura sino aplauso -o 
hecho. Pero observo con dolor que se 
piensa en favorecer sóla a las comar-
cas situadas al sur de la Cordillera 
de los Organos, y ya eso no me pai-e-
ce tan bien. En la porción norte hay 
también miseria y necesidad de bue-
nos caminos. 
Esa carretera que de Cabañas lle-
va a Bahía Honda, no se ha reparado 
j a m á s desde que se la construyó. Y 
se hizo tan perfectamente el trabajo 
primit ivo, que no se le echó el resebo 
indispensable, n i se pasó debidamente 
el cilindro. Y se dá el caso de que 
las piedras del afirmado se levantan 
bajo las ruedas del vehículo y lo de-
tiene. Y el chauffeur ha de apear-
se, a duras penas quitar el obstáculo 
y hacer el hoyo, que las lluvas agran-
dan luego y convierten en bache pro-
fundo. 
E l corond Villalón, que es tan ac-
tivo y justo, y que con aplauso de 
todo el pa ís desempeña la Secretar ía , 
debe hacer un esfuerzo por mejorar 
un tanto esa carretera tan necesaria, 
aunque él no tenga la culpa de que 
otros dilapidaran en ella los recursos 
de Cuba. 
Ansiosos de lanzar a su patria 
en una nueva sangrienta aventura, 
algunos simpatizadores de Lerroux 
siguen excitando los ánimos en Es-
paña para que el Gobierno rompa con 
la salvadora neutralidad. Y uno de 
los puntos explotados por el patrio-
terismo es la real o supuesta muer-
te de dos o tres españoles durante 
el bombardeo y toma de Lieja._ 
Leo que un diputado ha pedido en 
el Congreso que se abra una infor-
mación sobre el particular. Y me 
ocurre: 
¿Cuando se sitia una ciudad, no 
se da un plazo a los neutrales y a 
las mujeres y los niños para que sal-
gan? ¿Los extranjeros que había en 
Lieja y resistieron el sit io, no con-
trajeron con ese acto su propia res-
ponsabilidad ? ¿ N o había en la his-
tór ica ciudad cónsul de E s p a ñ a que 
amparara con su protesta a los con-
ciudadanos atropellados ? 
Es sensible empeño el de enredar 
a la pobre E s p a ñ a en conflictos ti-e-
mendos, cuando aún no ha res t añado 
la enorme sang r í a de Marruecos. 
Sigue discurriendo " L a Noche" en 
tomo de la derrota de los periodis-
tas candidatos a representantes. Y s i -
gue diciendo la gran verdad de que 
nuestra prensa se desacredita ella 
misma, incensando y adulando a per-
sonajillos, en manifestación de 
cesiva condescendencia. 
Pero lo peor es que s e g u i d 
pecando. Ya yo he hablado bastar,?3 
do soberbios y engreídos a qui í 
espontáneamente enaltecimos, y nes 
luego nos miran por encima ^ 
hombro y n i siquiera contestan I 
m á s desinteresado do nuestros sal 
dos. 
En el campo liberal no es tant • 
en el conservador los humos son I 
mensos y la convicción de merecer]1' 
todo es m á s f irme. 0 
Pero el colega debe contar mxxchr* 
también con otra causa de descrédit •! 
la Intrusión do chantagistas y de ;0:\ 
sultadores por sistema, en el grenr 1 
de periodistas. A bien que la cnlr̂ l 
no es de los intrusos, sino de los qu 
les damos la altemativa, 
Y después de todo, en o.ato, corasí 
en lo demás, Varona tiene razó 
m á s que maldad hay inconsciencia 
en la masa. Yo le he aplicado otro' 
calificativo: el de imbecilidad. Cuan i 
do me hablan de la excesiva bondaríi 
de las multitudes, recuerdo s iemnr í 
que incapacitados o. idiotas resulte.6' 
inofensivos. Se gr i ta contra un 1{J 
helo, se maldice de uno que injm*"' 
a todo el mundo o pide dinero a cam' 
bio de su silencio. ¿ Y bien? ¿se tra-
ta de ricos que sostienen periódicos' 
a su costa y loa regalan? No: siem-i 
pre hay cincuenta o cien hombres 
de bien, que por miedo al insulto pa-
gan la suscripción. La maldad de' 
uno sería ineficaz sin la imbécil com-
plicidad de cincuenta o cien. 
j o a q t t t n n . A R A M B U R o v " " 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica de 
propietaria d é l a s Cervecerias 
"la Tropical" y "Tirali" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS V E I N T I C U A T R O CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas,! 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la mañana y dej 
3 a 5 de la tarde, a par t i r del pró-i 
ximo' día diez y ocho del corrienteij 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. l 
J. V A L E N Z U E L A . • 
4813 6-iai 
A M A N T E QUE PEGA 
E l vigilante 361 detuvo a Manuel 
Caldei'ón Rodríguez, de Fac tor ía 102, 
por haber maltratado de obras a su 
amante Aurelia Valdés García, 
igual domicilio. 
Si quieres halagar a la novia, a la 
amiga, a la hermana, sumándole 
atractivos y bellezas a los naturales 
que atesora, brándale creyón rojo del 
doctor F ru j j án , para los labios. Tiñe 
su boca de grana, persistentemente, y 
ponen en su rostro un nuevo encanto. 
Porque boca roja, atrae, subyuga y 
enamora. 
D e l a L e g a c i ó n 
B e l g a 
Con motivo de la fiesta patronal de 
S. M . Alberto I , Rey de los Belgas, 
sus aúbditos residentes en la Habana 
le han dirigido al augusto soberano, 
por vía r ip lomát ica , el telegrama si-
guiente: 
" A su Excelencia el señor J, Dav íg . 
non, Ministro de Relaciones Exterio-
res de Bélgica. 
Havre. 
La Colonia belga en la Habana t r i -
buta a su glorioso Rey respetuosos ho-
menajes de admiración y fidelidad. 
E] encargado de los asuntos oficia, 
les de Bélg ica ." 
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e s q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r Jas c é l e b r e s S e d a s e n C a r r e t e l e s | 
c h i c o s c o n 1 2 0 y a r d a s , g a r a n t i z a d a s V E R D A D , 
y l a s v e n d e m o s u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s b a r a t a s q u e s u 
s i m i l a r . 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CONTIGUO A MURALLA. 
H A B A N A 
C 4510 alt 10-28 
Para COMER B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
= = P R A D O , 102. = = = = = 
Y COMO HOTEL. ES ELPREFERIDO POR m FAMILIAS DEL CAMPO 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y A G R I C O L A 
_ ^ E ) E 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r icas grandes y pequeñas .—Bomba» de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de c«f6, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinarla para ingenios. 
Importadores; SEELER, PI Y COMP. — OBRAPIA, NUM. 16. Habana. 
U í r i K í U i i i í L A M A R I N A P A G I N A T ñ £ S 
.-lÓlJ por la cjde se consigue el v^or de 
c D ' E B I L l D A D J ' ^ | e r 5 1 A 5 ^ ^ ^ ~ ^ , £ ] C C E 5 0 ^ ^ ^ p i l d o r a s 
5ECURARAH RARfiAMEI^TEÍOMAhlDO LAS VITALINAS 
VE:^fTA DEPOsrro:: 
E n t o d a s L a s " F a r m a c i a s . " " " E l C r i s o l " , n e p t u n o 9 1 — H a b a n a . " C u b a . 
e g r a m a s 
Viente de la primera plana 
CADAVERES FLOTANDO E N E L 
P A N T A N O . 
Par í s , 16. 
La disminución de la intensidad de 
los asaltos alemanes en Flandes se de-
be hasta cierto punto al excesivo mal 
"tiempo y a las inundaciones que se 
van extendiendo cada día más como 
consecuencia de los continuos y fuer-
tes aguaceros. 
Todo el terreno entre Nieuport y 
Dixmunde es tá convertido en un vas-
to pantano en que se hallan atascados 
los cañones y convoyes abandonados 
por los alemanes y en que se ven 
flotar incontables cadáveres . 
Las inundaciones en varios puntos 
han sacado a los alemanes de sus 
trincheras, según dice un testigo ocu-
lar que acaba de regresar del cam-
po de batalla; pero continúan de vez 
en cuando lanzando granadas a las j 
trincheras francesas. 
No es probable que los alemanes 
emprendan ninguna nueva tentativa 
por esta parte del frente, pero se es-
pera un feroz ataque desde Dixmunde 
basta Arras, tan luego como los ale-
manes se hayan repuesto de los tre-
mendos esfuerzos de la pasada sema-
na y puedan traer nuevos hombres 
para llenar los huecos causados en sus 
filas. 
SE ABRIO L A BOLSA D E ALGO-
DON 
Nueva York, 16. 
Después de haber estado cerrada 
desde el 31 del mes de Julio pasado., 
se ha vuelto a abrir hoy la Bolsa de 
Algodón, y emprender rá sus acos-
tumbradas operaciones sin restric-
ción de ninguna índole.. 
Esta bolsa se cerró a causa de la 
desmoralización producida por la in -
minente güe ra europea. 
RETIRADA RUSA 
Par í s , 16. 
Un despacho de Tif l is dice que el 
Estado Mayor ruso en el Cáucaso 
anuncia la retirada de la vanguardia 
rusa en la región de Keprukeui, al es-
te de Erzerum. 
REGIMIENTO A L E M A N A N I Q U I -
LADO 
Par í s , 16 
Anúnciase que todo un regimiento 
a lemán ha sido destruido al norte de 
Bixschoote al ser inundado nueva-
mente ese distrito por los aliados. 
OPERACIONES ESTORBADAS ¡ 
Londres, 16. 
Un despacho del norte de Francia 1 
dice que las fuertes nevadas y los j 
aguaceros de que han sido seguidas , 
han convertido los caminos en cana- ¡ 
les cenagozos. 
E l mal tiempo estorba de muy se- | 
r ia manera las operaciones mil i ta- ' 
res. 
CRUCEROS INGLESES FUERA DE I 
COMBATE. 
Berlín, 16. | 
Según información oficial, noticias | 
recibidas de Ginebra anuncian que el | 
des t róyer inglés "Falcon," el crucero 
" B r i l l i a n f y el "Reinaldo," también 
inglés, han sido inutilizados por los 
cañones alemanes en la costa belga. 
SOBRE U N RECURSO 
La Audiencia de la Habana ha de-
clarado con lugar la excepción de 
defecto en el modo de redactar la de-
manda alegada por el Letrado, doc-
tor O scar Bonachea, en el recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por D. Evaristo Castillo Soto con-
t ra la resolución del Alcalde que le 
negó el derecho a apercibir los dos I 
años de haberes que reclamababa. 
Con esta resolución ha obtenido un ! 
nuevo triunfo forense el joven Le- I 
trado de la Alcaldía, señor Bona- ' 
chea. 
E L K E D I V E R A C A M P A N A 
Berlín, 16 
Según noticias que llegan aquí de 
Constantinopla, el Kediver de Egipto 
sa ldrá en breve de la capital del I m -
perio otomano para asumir el man-
do de las operacioiíes turcas contra el 
Egipto. I r á acompañado de una comi-
tiva compuesta de cincuenta personas. 
P A R A L I Z A C I O N E N F L A N D E S 
Londres, 16. 
Los ejércitos de los aliados y de 
Alemania permanecen inactivos en 
Flandes ocidental, a lo largo de la 
línea de batalla, donde la nieve llega 
ahora hasta os tobilos de los solda-
dos. 
Se presenta otra perspectiva de 
duelos intermitentes de art i l lería y de 
choques de infantería , arma esta úl-
t ima que durante más de un mes ha 
estado oscilando de uno a otro lado sin 
resultado definitivo. 
E l tiempo adverso que por lo gene-
ral reina en Flandes ha rá necesario 
cambios más frecuentes de hombres 
en las trincheras, y se espera que 
aumenten las enfermedades, especial-
mente las afecciones de los pulmones 
y de la garganta. 
A los propietarios 
Desde el día 8 del actual es tá 
abierto el cobro en el Municipio, ta-, 
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence él plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo.. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Bril lante Velada 
En sus salones, galantemente ce-
didos a la s impát ica sociedad "Ju-
ventud Asturiana" se celebró ano-
che una brillante velada ar t í s t ica en 
honor de las familias de sus socios y 
como presentación de un cuadro de 
Declamación que han constituido un 
grupo de rapases de la Juventud. 
Presidió la velada, el señor Alf re-
do Llana, presidente de la Juventud, 
ocupado por los demás asientos del 
estrado los señores Ignacio García, 
Vicepresidente de la .Sección de Re-
creo y Adorno del Centro, Luis R. 
Rodríguez, Manuel Fernández y José 
Calatras. 
Hermosas damas y bellísimas da-
mitas realzaban con su presencia la 
fiesta en que la alegre "Juventud 
Asturiana" daba una muestra de su 
s impat ía entre la colonia asturiana. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes, obteniendo sus in té rpre-
tes, muchos y merecidos aplausos; 
por su acertada labor considerada co-
mo de aficionados muy discreta. 
La i hermosa niña Loli ta Marimón, 
dijo con suma gracia, el monólogo 
"Gotas de Rocío" siendo aplaudidísi-
ma. 
A l felicitar a todos los jóvenes af i -
cionados de la "Juventud Asturiana," 
queremos dedicar un aplauso a las 
bellas señori tas "Nena" Pinet, Car-
mina Iglesias y "Cuquita" del Dies-
tro que coadyugaron valiosamente 
al triunfo de los modestos artistas. 
Nuestra felicitación a la Junta D i -
rectiva y Comisión organizadora de 
la agradable velada de anoche. 
Los funerales 
del señor Pintó 
En la Secre tar ía de Estado se ha 
recibido un cablegrama del Canciller 
encargado de la Legación de Cuba 
en Venezuela , participando que el 
día 8 se efectuaron con gran pompa 
los funerales del señor César, P in tó 
y Payne, Ministro de Cuba en aque-
lla República, los cuales fueron cos-
teados por aquel Gobierno, que no se 
opone a que los restos mortales sean 
embarcados para Cuba, 
E l sarcófago fué encerrado en una 
caja de zinc. 
Los que carecen de fuerzas son des-
graciados. Para ellos la vida carece 
de alicientes. Viven en un continuo 
mart i r io , pensando constantemente 
que ellos no pueden hacer lo que ha-
cen los demás. 
Pero vuelven las fuerzas y deseos 
p e r d i d o s . ¿ C o n q u é ? Con las gra-
geas flamel, que tienen verdadera 
eficacia contra el agotamiento. 
Se toman especial o metódicamen-
te. Las venden sarra, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colomer 
y farmacias bien surtidas. 
CRISTOBAL 
(Viene de la primera plana.) 
INCENDIO 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, ha telegrafiado 
al citado Departamento, que a las 
cuatro de la mañana de hoy se decla-
ró un incendio en la casa que en el 
barrio de Vi l la Alegre, posee el se-
ñor Florencio Santana, y se hallaba 
habitada por Gregorio Hirdbal. 
A causa del incendio, se quemaron 
dos casas valuadas en mi l pesos ca-
da una. 
E l incendio se cree haya sido ca-
sual. 
E N V E N E N A D A 
Con objeto de poner f in a sus días 
por encontrarse^ enferma y aburrida 
de la vida, el día 14 se envenenó en 
Sagua la Grande, con pastillas de bi -
cloi-uro de mercurio, la mulata Mar ía 
Luisa Núñez. 
Su estado es grave." 
H V U E L V E N OTRA VEZ! ! 
Y vuelven todos cantando. Así nos 
lo pai'ticipa muy car iñosamente pol-
la te legraf ía inalámbrica el popular 
y cariñoso Presidente de los "cova-
dongos," nuestro muy querido ami-
go Manolo Suárez. 
La cosa "ye pa" el domingo. Y la 
cosa se rá grande de veras. No sabe-
mos lo que se rá ; pero tan pronto co-
mo lo sepamos lo diremos al univer-
so entero por medio de la trompeta 
de la fama. 
¡A la voz de fuego llega Covadon-
ga! 
¡ ¡Pronto noticias sensacionales!! 
LA DICHA EN LA 
persuasiva palabra. Su dicción es co-
rrecta; su argumentar, claro y preci-. 
so. No abusa de las imágenes ; huye, 
por el contrario, del estilo declamato-
rio para acogerse bajo la sombra apa-
cible de. una elocuencia razonadora y 
serena-
Cantó el joven e ilustre prelado 
las glorias de la Cruz con frase cá-
lida, con acento de una sinceridad y 
de una unción que llegaban al alma. 
Su espír i tu noble y austero se re-
montó con vuelo de águi la por los su-
blimes espacios donde ha impreso el 
genio del cristianismo sus huellas fu l -
gurantes y donde el lábaro santo se 
ofrece a la humanidad como signo de 
redención eterna. 
Terminada la función religiosa en 
honor de San Cristóbal, en la que vo-
ces y orquesta demostraron su valía, 
fué 'llevada procesionalmente la Cruz 
desde el A l t a r Mayor hasta la Capi-
l la de Loreto., donde quedó deposita-
da. La ceremonia revistió extraordi-
naria brillantez, ofreciendo un espec-
táculo realmente edificante y conmo-
vedor aquella numerosa comitiva en 
la que aparecían fraternalmente con-
fundidas las más altas dignidades de 
la Iglesia Católica con las clases so-
ciales m á s humildes, representación 
simbólica de aquella maravillosa doc-
t r ina que selló con su sangre el Na-
zareno y que tantos mi íagros es tá 
produciendo todavía en estos tiempos 
de crí t ica necia y de escepticismo pe--
dantesco.. 
Ju l ián ORBON. 
La felicidad del asmático es tá en 
el Sanahogo, porque este preparado 
de un médico alemán de la facultal 
de Berlín, le quita la enfermedad 
pronto, a poco de comenzar a tomar-
lo se le alivia. Sanahogo se vende en 
su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas. 
E l éxito del Sanahogo asombra. Los 
que lo usan, lo recomiendan y de ba-
letudinario que se es, conviértese el 
asmático en hombre fuerte, feliz y 
capaz de todos los arrestos, que es tán 
vedados al asmático, pendiente siem-
pre de su tos, de sus asfixias y re sus 
desventuras. 
MANIFIESTOS 
Continuación del manifiesto núme-
ro 669, perteneciente al vapor holan-
dés "Andi jk , " procedente de Rotter. 
dam: 
Fe r re t e r í a y Maquinar ía 
B. Lanzagorta: 3 cajas hojas y tu -
bos. 
J. B. Berndes y Ca.: 2 cajas bom-
billos y 2 id. maquinar ía . 
René Dussay: 46 cajas ladrillos, 2 
cajas efectos de papel, 100 bultos ma-
quinaria. 
A . Uriar te y Ca.: 29 cajas de hie-
rro 1 caja palanganas. 
Pomar y Graiño: 7 cajas vidrios. 
J. S. Gómez: 2 cajas l ámparas , 8 
id. efectos de fereter ía . 
A . Díaz de la Rocha y Ca.: 9 bul-
tos madera pizarras y fe r re te r ía . 
J. Aguilera y Ca.: 11 bultos efectos 
y fe r re te r ía . 
"Central Portugakte": 220 tubos, 
10 fardos yute, plomo, asfalto y he-
rramientas. 
"Central Hormiguero": 2 cajas ma-
quinaria. 
"Central Unión" : 1 id . id 
"Central Soledad": 1 id. id . 
"Central Teresa": 36 id. id . 
"Central Morón": 61 id . id . 
"Central Luga reño" : 92 id . id . 
Tejidos y efectos varios 
Sánchez Valle y Ca.: 1 caja me-
i días. 
J Suárez y Ra.: 3 bultos algodón, bo-
] tones vidrio y porcelana. 
M . Johnson: 46 bultos drogas, v i -
drio y cepillos. 
I F. Taquechel: 4.1 bultos drogas y 
• cera. 
: E. S a r r á : 25 bultos drogas, caucho, 
j pasta y vidrio. 
F. Buigas: 6 id . drogas. 
N . Gelats: 6 cajas motores. 
Pernas y C:a. 1 caja medias. 
I Sociedad Express Co.: 1 caja me-
1 dias, 2 id. cadena y fer re ter ía . 
A . Pings: 41 bultos efectos. 
López Río y Ca.: 1 caja algodón y 
botonería. 
Ibern: 14 cajas cueros porcelana 
y hierro. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 36 cajas 
tapas y 834 id. malta. 
Salvador Eirea: 1 caja mesa, 1 id . 
vidrio. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 bultos 
medias, muñecas , algodón, cromo y 
perfumería . 
J. Chang Co.: 2 cajas medias y 
cuero. 
A. Montpelier: 5 cajas hierro, me-
tal y aisladores. 
Prieto y González; 2 fardos man-
tas. 
p a r a F ^ á r v u i l o s y IVI o a 
' C3P°Castoria es un snbstitnto inofensivo del K l i x i r Pa regór i co , Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De gnsto aeradablc. No contiene Opio, Mor-
fina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices y 
qui ta l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a Dent ic ión y cura l a Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y produce un sueflo na tura l y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. ^ . ^ , | 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C A S A S D E CAMBIO 
CA LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centenes. • . 
E u cantidades 
L u i s e s — 
E n cantidades 
5 .12 
5.13 
4 .09 
4 .10 
EL peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a a.. 1.00 
P l a t a e s p a ñ o l a de . . . . . .... 102% a 103 
Ooro americano cont ra oro e s p a ñ o l de lOO^/o a 110 
l ¡ B L A N C U R A Y S U A V I D A D ! f @ \ 
% ¡ D U R A C I O N , F R E S C U R A ! 
I sabanas m m 
P D E m R A N D O L ^ ^ W 
/ B O R D A D A S Y F E S T O N E A D A S , z ^ M * 
C. 4258 
3 0 , - 5 0 
Q S E Ñ O R I T A : 
¿ Q U I E R E V D . T E N E R 
N O V I O ? U S E L A / S§ Z$ 
C O L O R I A 
K Y N O jg§ 
H A B R A J O V E N Q Ü E S E 
L E R E S I S T A . 6 g 1S 8S 
Pe venta en Períumerfc?, Seter ías y T a n n a d a t 
(1) Doti José María de Urquljo es 
urna p^rsonaladad de merecido relieve 
en la capital de Vizcaya, y su nom-
bre goza de justa popularidad, de 
s impat ía y prestigio entre los ele-
mentos católicos de to-da España por 
sus notables trabajos de propagan-
da, sobre todo cerca de la clase tra-
bajadora. Disfruta de alto predica-
mento en el Vaticano, es Caballero 
de Oscpa. y Espada de Su Santidad y 
ha teni-do el honor de ser de los p r i -
meros ejn prestar los servicios de su 
cargo al actual Pontífice Benedicto 
XV. E l señor Urquijo se condujo ca-
ballerosamente con la, peregrinación 
cubana .haciéndose acreedor por sus 
múlt ip les atenciones a los calurosos 
elogios q-ue -de su persona me hizo el 
señor Obispo de la Habana. 
D e l M u n i c i p i o 
LOS CARTELES 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento propondrá en breve al Alcal-
de que dicte un decreto prohibiendo 
f i j a r carteles en las fachadas de los 
edificios y demás lugares públicos. 
Tanto el que fi je el cartel como el 
anunciante se rán multados en 10 pe-
sos. 
Por dicho decreto se r o g a r á a los 
carteles las fachadas de sus casas., 
inquilinos que procedan a l impiar de 
N U E V A L I N E A D E T R A N V I A 
E l Departamento de Fomento ha 
informado favorablemente el proyec-
to ^presentado por la Havana Elec-
t r ic-Rai lway Ca. para establecer una 
nueva línea de t r anv ía desde la es-
tación de la Víbora hasta el Hospi-
ta l de Paula, pasando por el reparto 
Acosta y regresando por la calle de 
Gertrudis al punto de partida. 
ORDEN R E I T E R A D A 
La Comisión del Servicio Civil ha 
reiterado hoy al Ayuntamiento la or-
den de reposición del joven Luis Ba--
rrena en el cargo de Oficial 3o. ta-
quígrafo de la C á m a r a Municipal. 
M U L T A S A PROPIETARIOS 
La Comisión del Impuesto Terr i to-
r ia l ha propuesto al Ayuntamiento 
multe en diez pesos a Manuel He-
rrera y Emil io Collazo, dueños de 
las casas San Salvador 21 y Mila-
gros 10, por no haber presentado en 
té rmino legal las planillas del amillar 
namiento .4e fichas j^geae.. 
< « l lI m j ) C O N D O B L A D I L L O S D E D J O . f g £ 
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( V I E N E DE L A PRIMERA) 
menia, es que han roto la l ínea de 
fronteras y operan en pleno ter r i -
torio ruso. 
Batún, sobre el Mar Negro, y Ba-
kú, sobre el Caspio, son los extremos 
de una gran línea de ferrocarril que 
tisne a Tif l i s por posición central. 
Corre esta línea a lo largo de 
grandes llanuras, bruscamente inte-
rrumpidas al norte por las vertientes 
del Caucaso y al sur por las estriba-
ciones que unen a la Armenia con la 
gran cordillera. 
Tomado aBtún, posible es que Po-
t i , m á s al norte y cabecera occidental 
de esta línea, caiga en poder de los 
turcos, poniéndolos en posición de 
dominar la inmensa cañada que corre 
del Mar Negro al mar Caspio, inco-
municando a Rusia con las fuerzas 
que esta nación tiene establecidas en 
el imperio persa para hacer efectiva 
su influencia. 
No obstante, escasa es la impor-
tancia de estos primeros triunfos del 
imperio otomano. Det rás de esas lla-
nuras se levantan las quebradas y 
desfiladeros del Caucase, baluartes 
formidables que ha rán m á s difíciles 
de dominar aun, las enormes canti-
dades de nieve que allí se acumulan 
durante el invierno. 
Más importancia acreditan para 
mí, las operaciones que se siguen en 
el itsmo que une al Asia con el con-
tinente africano. La línea principal 
de defensa es el canal de Suez y no 
se que Inglaterra cuente con tropas 
bastante para guardar una línea que 
mide muchos ki lómetros. 
Salvo que disponga de los propíos 
egipcios y en este caso corre el ries-
go de armar y municionar a los mis-
mos que pueden ser el día menos pen-
sado sus propios enemigos. 
E l comerciante a lemán señor Emi-
lio Marix, llevado sin duda de la 
exaltación del patriotismo y no te-
niendo en cuenta la triste condición 
de los prisioneros, insultó a unos 
franceses que fueron llevados a M u -
nich. 
Detenido y preso, los tribunales le 
han condenado a seis semanas de 
prisión, la que cumplirá irremisible-
mente sin que le se consienta el cam-
bio de condena por una fuerte mul-
ta. 
Esta noticia la leemos en el perió-
dico "Lokal Auzeiger." 
He ahí la justicia que se adminis-
t ra en el bá rba ro país de los alema-
nes. 
G. del R. 
L 
Habana, 15 de Noviembre de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ruego a usted la publicidad de las 
siguientes l íneas : 
Con motivo del incidente que me 
ocurrió con el señor Emilio F e r n á n -
dez, han sido muchísimos los amigos 
que me visitaron o escribieron para 
significarme que compar t ían conmi-
go el sentimiento que me ha causado 
el rozamiento dicho, y a todos envío 
por este medio las gracias m á s ex-
presivas. 
Lo m á s sagrado para el hombre; lo 
que con m á s empeño y decisión debe 
guardar y defender, es la dignidad 
propia, y cuanto se haga a impulsos 
de este nobilísimo sentimiento, es 
plausible, o por lo menos, es discul-
pable, según sean las circunstancias 
que rodeen el hecho. 
Vuelvo a decir que lamento mu-
chísimo el incidente, y m á s por ha-
ber ocurrido en un locál que es para 
mí sagrado; repito las gracias a to-
dos mis amigos, y dándoselas a us-
ted, señor Director, por la publica-
ción de estas l íneas, quedo de usted 
con la consideración m á s distinguida 
afectísimo y s. s., 
José Garrió. 
A . Eppingers: 3 cajas accesorios 
para maquinaria, 23 fardos manta, 
juguetes y porcelana. 
Gómez YJ&--'- 4 cajas algodón. 
Valle y Cas t año : 1 id . id . 
V. Campa y Ca.: 6 id . id . 
González, García y Ca.: 1 id . id. 
Vilaplana B. C. Co.: 1 caja figuras. 
E. J. Solar: 3 cajas accesoriofi pa-
ra l ámpa ra s . 
C. Roig y Ca.: 1 caja cintas,. 5 id. 
hierro. 
Lehman y Ca.: 1 caja encendedo-
res. 
J . Cubas y Ca.: 100 cajas machetes, 
7 id . vidrio y reverberos. 
J. Fe rnández y Ca.: 10 bultos algo-
dón, cintas tejidos y betún. 
Suárez, Carasa y Ca.: 2 cajas cre-
mas. 
V ñ a p l a n a y Arredondo: 4 cajas 
l á m p a r a s . 
J. Puigdomenech: 1 caja etjidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 fardos 
manyas. . ^ 
Alvaro, Hno. y Ca.: 4 id . id . 
C. Baesa y Ca.: 3 id. id . 
J. G. Rodríguez y Ca.: 8 id. id . 
P. Fe rnández y Ca.: 9 fardos pa-
pel. 
A . Yañéz : dos cajas polvos y me-
dias. 
Southern Express Co.: 1 caja bor-
dados. 
M . T iümann y Ca.: 82 bultos ma-
quinaria, 2 cajas caucho. 
A . Seeler: 2 bultos efectos de uso. 
J. Balzarreti : 1 caja oro en hojas. 
J. Durán y Ca.: 2 cajillas vidrio. 
M . J. Freemen: 12 cajas car tón. 
J. Catterinet: 1 id . esencias. 
H . Upmann y Ca.: 1 caja vacía.^ 
Morris Heymann: 1 caja algodón. 
D. F. Prieto: 2 id . medias. 
Sánchez Hno.: 2 cajas felpa y seda. 
J. R. Pagés-: 2 cajas accesorios pa-
ra almanaques. 
M . Vilaboy: 2 cajas plantas. 
Fernández y Ca.: 2 cajas medias. 
Compañía Alemana: 1 caja her ró , 
3 cajas seda, algodón y porcelana. 
Díaz Gutiérrez y Ca.: 1 caja me-
dias. 
F . Kee: 1 id . id. 
F. Cela: 4 cajas paoel v platos pa-
ra dulces. 
J. V ida l : 2 cajas fieltros. 
García y Granda: 2 cajas tercio-
pelo. 
V. P. Pereda: 1 caja paraguas. 
Muestras 
E. Fe rnández : 1 bulto encajes. 
M . Agudo: 1 id . algodón. 
Otero Garc ía : 1 id . i d . 
R. Fonee: 1 id . i d . 
Com. Litográfica: 1 íd^ grabados. 
J. F . Berndes: 1 id . h idrómetros . 
V . P. Pereda: 1 id . algodóm 
DOS CABEZADAS 
Antonio Mediavilla y F u ñ e , de Za-
pata 1, fué remitido al vivac por ha-
berle hurtado a Toribio Marrero Pé-
rez, del mismo domicilio, dos cabe-
zadas. 
Orden: 2 cajas muestras de efectos 
de cuero, 1 caja flores, 3 id. tejidos 
de algodón, 1 id . cristales, 1 id . ma-
dera, 3 id. cromos, 1 id . alambres, 6-
id. vidrio, 3 id. cuero, 3 id . maquina-
ria, 3 id. pasamaner ía , 10 id. l á m p a -
ras, 8 id. metal, 135 id , juguetes, l i 
id. papel, 1 id. efectos de id., 44 bul-J 
tos aceoson'os para motores. 
Todas las clases sociales empleait. 
para combatirla r áp idamente el Pee—; 
toral Virg in ia de Bonart, las Pastillas | 
del doctor Rou¿ o el Pectoral de La-"' 
r razába l , en las distintas formasa' 
que se presenta y con éxito seguro^ 
e infalible. En Droguer ías y en Ricla^ 
99, se venden. 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , 
dispuestas para enterrar 
F. Esteban J e r r a 55, m a r m o l e r í a 
E . P , D , 
La Sra. María Teresa Lima de T e l a i i 
H A F A L L K C L D O 
Después de recibir los Santos Sacramento» | 
Y dispuesto su entierro para ma—, 
ñaña . Martes, Noviembre, 17, a lae-
8 de la misma, los que suscriben: es—' 
poso, madre, hijos y hermanos, en sxu 
nombre y en el de los demás fami—i 
liares, ruegan a las personas de suJ 
amistad, encomienden su ahna a Dioa¿ 
y se sirvan concurrir a. la casa m o r -
tuoria: Reina, núm. 88, bajos, p a r a j 
de allí, acompañar su cadáver hastal 
el muelle de Luz, donde se despidaJ 
el duelo, cuyo sepelio se verificará.) 
en el Cementerio de Guanabacoa; fa—,! 
vor que agradece rán eternamente, i 
Habana, Noviembre 16 de 1914. 
Dr. Ar tu ro G . de Tejada; Petronai 
Aciego, viuda de L ima; Arturo, . 
Carlos Manuel; Mario y María Te—' 
resa Tejada y Lima, y Felipe L i - j 
ma y Aciego. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS i 
F á b r i c a de C o r o n a s d e B i s c o i t 
d e R O S T C o m p . 
SOL, núm. 70. Tel. Á-5171. Habana.. 
A R T I S T I C A S P I N T U R A S 
m 
U N A V A L I O S I S I M A C O L B C C I O N D E P I N T U R A S A L O L E O . D E 
V E R D A D E R O M E R I T O , O F R E C E A L P U B L I C O " E L A R T E " G A L I A - . 
n e n V e d e N c u a d S E E S T A B L E C I D A U N A E X P O S I C I O N ' P E R M A -
« « o H ^ , PAISAJES ' M A R I N A S , F L O R E S , F R U T A S , E T C , B E L L I S I -M O S , D E B X C E L E N T E S A R T I S T A S . ^ 
T O D O C O M P R A D O R E S O B S E Q U I A D O E S P L E N D I D A M E N T E R B O O Í M E N D A M O S U N A V I S I T A . ' • f 
" K l w A R X K % G A I C A N O 1 1 8 
S E R E T O C A N C U A D R O S A L O L E O . 
C-456 5 alt. 3-1 x 
J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD, MARTIN, ROUX, eta 
Habiendo cesado las causas que motívaron el 
$ 6 5 m i l l a r . alza de los precios, hemos rebajado estos a 
= = = ORO ESPAÑOL 
EN N U E S T R O D E P O S I I O DE R E G L A . NO CONFUNDIR CON T E J A S DE O T R A S P R O C E D E N C I A S 
DUSSAQ & Cía. Oficios, 18. Teléfono Á-6540. 
N O V I E M B R E 1 6 B E 1 9 1 4 
DIARIO DE LA MARINA P A G M U C U A T R O 
GÜINES.—lo . Adela y Mar ía Carabeo acompañadas de sus amiguitas 
Carmela Alonso, Antoñiqui ta Brage y otras en la ú l t ima j i r a del 
Club España.—2o. Grupo de concurrentes y la Comisión de festejos 
del Club E s p a ñ a en los jardines de Gamarra.—3o. E l Club E s p a ñ a 
en los hermosos terrenos del Liceo de "Gamarra." 
ANUMClCV 
• r -
L A T U M B E 
E L " F E " EN O R I E N T E 
DOS VICTORIAS CONSECUTIVAS 
N O T A S D E 
E L m m 
E N L A L I N E A D E F U E G O 
Ya tenemos a los bravos players 
del Banco Español en la primera lí-
nea de fuego, en los desafíos del Pre-
mio Bancario. 
La br i l lant ís ima labor del joven 
pitcher Pablo Palmero, y su excelente 
dirección, han sido la calsa de que 
el club de los españoles que estaba 
en el úl t imo puesto, es té hoy día a 
la cabeza de sus adversarios. 
E l joven Palmero que promete ser 
otra estrella que bril le explendente-
mente en la región cubana, es tá rea-
lizando una labor profesional al ex-
tremo de que en los juegos en que ha 
tomado part icipación, se ha conduci-
do como auizás no hubieran sido ca-
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
17351 50-n 
capaces otros de renombre conquista-
do hace tiempo, hacerlo. 
En el desafío de ayer t r a í a el bra-
zo fuerte y lanzaba sus curvas con 
gran dominio y sus movimientos eran 
distintos cada vez que se le paraba 
un jugador al bat. 
Estudia las defectos de éstos, apro-
vechando sus puntos débiles desde el 
primer momento, con lo cual consigue 
el éxito que por día es mayor. 
En todos los juegos corre y batea 
como cualquier outfielder y es uno 
de los players españoles que más des-
concierta a los contrarios con sus g r i -
tos desde el "coaching line." 
Desde que se hizo cargo de la direc-
ción del team español, ha adelantado 
éste en el campeonato de una manera 
asombrosa, al extremo de llegar a po-
senerse en el pr imer puesto con la 
victoria obtenida ayer sobre sus eter-
nos rivales. (Entre españoles y t ru-
sistos, al igual que entre almendaris-
tas y habanistas) no puede uno sus-
traerse al deseo de mencionarlos co-
mo eternos rivales. 
Los españoles se distinguieran 
ayer por la manera descomunal con 
que batearon, y dominaron a los pit-
chers contrarios dándoles 16 hits y 
llegando el caso de que Cora bateó 
de tres veces al bat tres hits. 
En el octavo inning tuvo un "ra-
l l y " el club Español que parecía no 
acabar nunca. Todas las bolas de 
I f f l l 5 o. r m 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : K a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
4245 1 o. 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d h M u e l a s , 
R E U M A T Í C O S , <SL & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
La popular Casa de TAMARGUITO. 
Depós i to de Tabacos y Cigarros. Venta de Billetes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
• e n 
16745 
8 6 t . 
T I N I U R A F R A N C E S A V E O E t A L 
U M E J O R Y M A S S E N C I L L A O F A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y b r o g u e r f M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Carbajal eran pegadas duramente por 
el bat de los jugadores de la calle de 
Aguiar en todas direcciones y fuera 
del alcance de los fielders trusistas. 
Estos corr ían desesperados sin po-
der darles "caza" con el guante o con 
la otra mano. 
En f i n , fué un desafío interesante 
y un gran triunfo para los españoles. 
Véase ahora el "score" del puego: 
BANC O E S P A Ñ O L 
V. C. H . O. 
Seigle, ss y 2b. . 1 1 1 0 0 
Alcázar , 2b. . . . 5 1 0 0 0 
Brú, I f 3 0 0 1 0 
Fus té , cf y 3b. . . 3 3 3 1 0 
Palmero, p . . . . 5 4 3 0 1 
Gutiérrez , 3b y ss. 6 1 2 3 3 
Cova, c 3 1 3 10 1 
González, r f . . . . 5 0 2 4 0 
Bardina, 2b y cf. 4 0 2 0 0 
Pérez, I b 5 0 0 8 0 
Totales. . . .40 11 16 27 5 
TRUST CO. 
V. C. H . O. A 
E. 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
o 
3 
E. 
Castro, ss. . 
L . Costa, I b . 
E. Costa, 2b. 
Obregón, c. 
Alvarez, 3b. 
. 4 
. 4 
. 4 
. 3 
. 4 
Tauia, I f 4 
1 2 
0 1 
1 1 
0 0 
o o 
0 1 
Verdura, r f . 
Villafuerte, cf. 
Riquelme, cf. 
Cai'bajal, p . . 
Totales. . 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 . 2 0 0 
. 3 0 0 0 3 0 
.32 2 5 26 9 7 
J. Cova, out por haberlo tocado el 
coach. 
Anotación por entradas 
Banco Españo l . . 200 030 240—11 
Trust Company. . 000 000 002— 2 
Sumario 
Two base hits: Gut iérrez , Fus té , 
Bardina. 
Stolen bases: Seigle, Palmero, Pé-
rez Prado, Castro 2, Obregón, Ta-
pia 2. 
Sacrifice hi ts : Brú 2, F u s t é 1. 
Quedados en bases: T. Company, 
3; Banco Español , 12. 
Double plays: Pérez , sin asistencia. 
Struck outs: Por Carbajal 5; por 
Palmero 10. 
Bases por bolas: Por Carbajal 7; 
por Palmero 1. 
Umpires: Rodríguez y Marrero. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
La anotación de Fus t é , como ter-
cera. 
La de Gutiérrez como ss. 
La de Bardina coj^^n c£-
Así es .que no crean los "Barones" 
que con la ganancia de ayer han he-
cho gran cosa. * 
Y si no prepararse para la próxi-
ma paliza, pues si no es hoy, será el 
juego en que los "leones" sacudan la 
melena. 
Para m á s detalles véase el Score 
del juego de ayer: 
B I R M I N G H A M 
V. C. H . O. A . E. 
E N " A L M E N O A R E S P A R K 
U S R A N A S R E S U L T A R O N 
¿ L O S R O J O S 
Ya los "Barones" del Birminghan, 
han ganado un juego, después de ha-
ber perdido tres y empatado uno. 
Ya los "boys" de El lan parece que 
se les ha pasado el "marea" y quie-
ren probar que saben lo que es pe-
lota, y cómo se juega "pelota ame-
ricana." 
Yo fu i uno de los que dije que 
eran CIEGOS y para darme el gran 
MENTIS , ayer volviei'on loco a los 
pitchers rojos, dándole fuerte y en 
todas direcciones a la Reach. 
Pero esto no quiere decir que esos 
"players" sean cosa de otro mundo, 
y que puedan competir con ventajas 
con nuestros clubs. 
A la bola se le da una vez por CA-
S U A L I D A D y eso fué lo que les pa-
só ayer a los Barones. 
Además hay que tener en cuenta 
que el Club "Habana" no se presentó 
con el mismo line-up que estos úl t i -
mos juegos. 
Ayer no jugaron n i Marsans, n i 
Mérito, dos buenos jugadores y ba-
teadores. 
También Pareda no estaba en con-
diciones paar el juego, debido a su 
estado de ánimo por la desgracia 
ocurrida hace pocos días . 
D E L A A C E R A 
E l menor Agus t ín Carrera Escauri-
sa, de Concordia 11„ sufrió una contu-
sión leve en la cabeza, al caerse de la 
acera de Neptuno y Escobar. 
U N A COZ 
Juan Mart ínez Rodríguez, de San 
Lázaro 293, sufrió una contusión en 
la frente al recibir una coz que le dió 
un caballo. 
Por los telegramas remitidos por 
nuestro Corresponsal en la capital de 
la región Oriental, nos hemos entera-
do de las dos victorias obtenidas el | 
sábado y domingo úl t imo, por ios 
bravos muchachos del " F é . " 
En ambos desafios tomaron parte 
los pitchers Denuzaruk y Redding, sa-
cando ambos victorioso a su club, por 
su buen "pitching." 
Joseito Rodríguez, jugó la inicial 
profesionalmente. 
En la novena entrada del juego de 
ayer, el joven Paco Luján, dió un 
"home run" botando la bola por en-
cima de la cerca. 
Paco Muñoz, que ayer desempeñó 
el "box" del "Gráfico" es tán muy bien. 
Ambos desafíos se han visto favo-
recidos por una desbordante concu-
rrencia. 
El club " F é " es muy agasajado y 
su manager el joven Mendieta, es tá 
muy contento con su gente. 
He aquí los "acores" de los dos 
juegos celebrados por el " F é . " 
Domingo 
C H. E. 
Sábado 
Fé . . . . 000 130 000— 4 7 1 
Gráfico. . . . 000 011 001— 3 7 6 
Ba te r í a s : Redding yWobster. Pa-
co Muñoz y Ferrer. 
C. H . E. 
F é 000 210 000— 3 7 1 
Gráfico. . . . 000 000 001— 1 3 3 
Bater ías . Por el F é : Dismukes y 
Weberter; por el "Gráf ico" : F e r n á n -
dez y Ferrer. 
La tienen muchos enfermos del es-
tómago que no han querido curarse 
o a quienes no han curado específicos 
que han tomado. 
Cómprese un estuche del Digestivo 
Mojarrieta y se comprobará la ver-
dad de lo reconocido por el mundo 
entero. La ciencia y los millones de 
enfermos curados merced a él, lo pro-
claman el m á s poderoso de los re-
medios contra las enfermedades del 
es tómago. 
4874 1-16 
En Monte y Romay 
Fernando Camps y Martínez, de 
Monte 306 y Zacar ías Sevillano Cas-
t i l lo , de H . 17, fueron arrestados por 
haber sostenido una reyerta en el câ  
fé sito en Monte y Romay. 
Camps salió ileso y Seyillanoje-
sionado. , 
Marcan, 2b . . 
Me Donald, 3b . 
Stewart, I f . . . 
Roth, cf . . . . 
Carroll, I b . . 
Fragesser r f . . 
Ellan, ss . . , 
Wallace, c . . . 
Ray, p . . . . 
Haldgrove, p 
. 5 
. 3 
. 4 
. 5 
. . 5 
. 3 
. 5 
. 4 
. 2 
1 1 
1 0 
0 0 
1 o 
1 o 
o o 
5 0 
0 0 
2 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . .36 11 13 27 11 1 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E. 
T. Calvo, I f . . 
J. Calvo, cf . . 
Aragón, 3b . . . 
Padrón, r f . . . 
M. González, c. . 
E González, 2b . 
Romañach, ss . 
Torres, I b . . . 
Pareda, p . . . 
Ballesteros, p . 
Barceló, p . . . 
. 5 
. 2 
. 3 
. 5 
. 5 
. 5 
. 4 
2 1 
2 0 
2 0 
0 0 
3 1 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 0 
3 1 1 1 1 0 
Totales 36 6 13 27 15 1 
Anotación por entradas 
Birmingham . . . 343 100 000—11 
Habana 002 004 000— 6 
SUMARIO 
Two bases hits: Ellan, Torres, M. 
A. González, Stewart. Stolen bases: 
Carrol, M . A . González, y E. Gonzá-
lez. Sacrifice hits: Aragón , Hard-
grove. Sacrifice f l y : Stewarts, Ara-
gón. Double plays: Ellan, Marcan y 
Carrol. Struckk outs: por Hardgro-
ve, 1; por Hay, 2; por Ballesteros, 0; 
por Pareda, 1. Bases por bolas: por 
Ray, 5; por Ballesteros, 3; por Pa-
reda, 2. Dead hal l : por Barceló 1; 
por Ballesteros, 1. Umpires: Gonzá-
lez y y Arcaño. Tiempo: 2 horas 30 
minutos. Scorer: Conejo. 
T2—Tr—>̂  
Bouquet de Novia,' 
Cestos, llamos, Co-
ronas, Cruces, etc.! 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, j 
etc. etc. —^ 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
ñ d a c a t á l o g o p t l s 1 9 1 4 - 1 9 1 5 l 
i L r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
ÍELEfOJO B-flí y Í029-HÍRIIIN^ 
" L A Z A R Z U E L A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i ó n d e S o m b r e r o s , p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento de su numerosa y respetable 
clientela y del público en general, haber recibido el m á s portentoso y completo surtido 
de cuantas fan tas ías ha producido el cerebro humano para la presente estación; las que 
desde hoy ponemos a la disposición de cuantas se dignen honrarnos con su presencia. 
Sedas, lanas, Panas y Tercionelos. (Sombreros) los confeccionados en esta casa 
por tan hábiles e ingeniosas artistas llevan siempre el sello de la elegancia y refinado 
gusto. Muchas plumas Espris alas y fantas ías para la confección de loa mismos y que 
liquidamos a precios de inconcebible baratura. 
NEPTUNO, l O I H e s p n a a Campanario- T e l é f o n o A - 7 6 0 4 , ALONSO Y HERMANO. 
83B C 4850 
M I 
8t-13 
EL CLUB "LONGINES" 
En junta celebrada ú l t imamente 
por los organizadores y simpatizado-
res del club "Longines" fueron elec-
tos para Presidente, el señor Lizardo 
Z. Ríos, gerente de la casa Cuervo y 
Sobrinos; y Secretario el señor Ve-
nancio Fernández , entendido y d i l i -
gente empleado de la Casa Fe rnán -
dez, Castro y Ca. 
E l "team" que desde hoy en ade-
lante defenderá la enseña del "Lon-
gines" componen los siguientes pla-
yeres: 
Cesarlo García, c. 
M . López, 2b 
S. Mart ín , Ib . 
G. Berastegui, p . 
J. Gelpi, 3b. 
G. Santos, ss. 
Antonio Valdés, l f . 
M . Valdés, cf. 
J. Casañas , r f . 
I . Mimon, p. 
N . Hernández , Director. 
N . Fe rnández , r f . 
Ya organiza-o y reforzado el club 
"Longines" es tá dispuesto a celebrar 
una serie de 4 a 6 juegos con el arro-
llador club "Avisador Comer-cial," pa-
ra probarle una vez m á s que los re-
lojes, digo los players del "Longi-
nes" son chicos buenos, s impáticos y 
aguerridos. 
Los del "Longines" no conocen el 
miedo. 
Esperamos de la amabilidad del co-
rrecto y caballeroso manager del 
"Avisador Comercial" que conteste si 
es tá o no dispuesto a aceptar el re-
to. 
También el "Longines" es t á dis-
puesto a jugar con los clubs " A n t i -
l ía," "Inst i tuto," "Boys Prado" y 
cuantas novenas pretendan integrar 
el Champion Intercolegial. 
Ya que del Club "Longines" trata-
mos, le damos las expresivas gracias 
por el obsequio de la carterita para 
anotaciones de que hemos sido ob-
jeto. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA u 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, d las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D m / a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1.Í68, Habana, 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N o e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
HabaoaiimProvindaaî S 
- - " T i l 
m i m A R O M A T I C A DE W O L F E 
^ m t k L E G I T i M A ¡ 5 
l 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T í l é f m o A Í694 . - Obrapla, 18, • BateiM 
I M P O R . T A J > O R K S E X C L U S I V O S 
E . N L A R E P U B L W 3 A . = « 
i L . . 
N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Ú i m O 
e s p e c i a l " s y a 
L L E G A R O N l o s e l e g a n t í s i m o s a b a n i c o s 
" P o m p a d o u r * * , B o l s a s , G u a n t e s , P i e l e s , 
P a r a g u a s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
V E A N E S O L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
C 4853 3-13 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e M l r a m a r 
Un domingo animadísimo. . ,. 1 
Así fué el de ayer por la multipli-
cidad de fiestas y espectáculos que 
disfrutó nuestra ciudad. 
Solo una contrariedad. 
Fué para los que se preparaban a 
las emociones de la aviación. 
No voló Hedilla. 
Pasé por el Templete, abierto ano-
che y con su iluminación de blancos 
bombillos, y solo un escaso público 
visitaba el histórico lugar en aque-
llos momentos. 
Se señaló el día de ayer, entre otras 
cosas, por el lucimiento con que se 
celebraron las fiestas de los Desam-
parados en la aristocrática iglesia de 
L a noche en Mlramar, como siem-
pre, en los domingos de la temporada, 
resultó deliciosa. 
Allí, rm el intermedio de la exhi-
bición cinematográfica, hablábase en 
un grupo de las últimas notas de la 
actualidad habanera. 
Uno de los presentes, que había es-
tado en el Country Club la víspera, 
ponderaba el nuevo one step, destina-
do a ser el de moda durante la es-
tación. 
Eafael Angulo escribió en la esqui-
na de Un menú el título. 
E s éste: 
—By the beautiful sea. 
Que, traducido a nuestro idioma, no 
puede ser más sugestivo. 
—Junto al lindo mar. 
¿Verdad que más que de un baile 
parece el nombre de un poema ro-
mántico ? 
Llegó al grupo Antoñico de la Guar-
dia, nervioso, inquieto, como siempre, 
para sorprendernos con la noticia de 
su viaje. 
Se va esta semana, 
Y se va a Nueva York para algo 
i que ha de ser succés en la vida ha-
banera. 
No lo diré por ahora 
Cerca de la mesa donde nos hallá-
bamos sonó el estampido de una bo-
tella d-i Mumm al descorcharse. 
Miré. 
Eran unos brasileños que festeja-
ban así, reunidos en un pequeño gru-
po, las bodas de plata de la repú-
blica. 
—¿Quién es?—me preguntaba Ca-
barga—señalándome hacia una gentil 
figurita que asomaba en uno de los 
1 palquitos frente a la escalera. 
—Una encantadora, Angelina Cow-
ley, que acaba de llegar de Nueva 
! York. 
Estaba anoche preciosa. 
L a concurrencia, lo mismo en las 
galerías que en el parterre, era gran-
de, completa, como en las noches me-
i jores de Miramar. 
¿ Nombres ? 
Por esta vez, y en gracia a la bre-
vedad a que se me obliga, renuncio 
a la acostumbrada reseña. 
Citaré algunos al azar. 
Los de un grupito de damas, todas 
tan distinguidas como María Angulo, 
María Luisa Corugedo de Canal, Te-
té Berenguer de Castro, Emma Angu-
lo de Giberga, Pilarcita Ponce de Va-
liente, Oria Várela de Albarrán, Lo-
lita Quintana de Angones y Chon Te-
jera de Forcade, a quien acerté a re-
conocer, tan delicada y espiritual co-
mo siempre, en una de las mesitas del 
patio. 
Florence Steinhart en adorable tri-
nidad con María Teresa Pedroso e 
Isabel Beruff. 
Grupos numerosos de los primeros 
turistas que nos visitan distribuíanse 
entre el concurso. 
Y , en su palco de siempre y en 
gran diner, la opulenta y muy dis-
distingua familia mejicana de Bra-
nif, alojada en Miramar en los mejo-
res appartements del flamante hote-
3ito del Malecón. 
Me habló el diligente Campuzano, 
que de nuevo hállase en Miramar en 
funciones de Manager, de la^ novedad 
que prepara mañana la pareja Emma 
y Andoux con actos divertidos de te-
lepatía. 
Velada extraordinaria será, pues, la 
de mañana en el favorito jardín. 
Y al salir de Miramar íbamos dis-
curriendo, los mismos del grupo, so-
bre temas de actualidad social palpi-
tante. 
Se habló de una fiesta. 
Fiesta del gran mundo que ofrecen 
esta noche los distinguidos esposos 
Dulce María Junco y Oscar Fonts 
Sterling conmemorando un fausto su-
ceso. 
Sus bodas de plata. 
Enrique F O N T A N I L L S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
LOS ÜEmiiCOS 
Los enfermos de reuma, los que por 
exceso de ácido úrico sufren dolores 
nefríticos, entumecimiento en sus ar-
ticulaciones, rigidez en la espalda, y 
toda la gama de padecimientos, con-
secuencia del reuma, están de pláce-
mes, porque el doctor Ruseel Hurst, 
de Filadelfia, médico famoso, ha lo-
grado la preparación del "Antirreu-
mático Russell Hurst,' verdadera ma-
ravilla, medicina que cura el reuma 
rápidamente, que priva de los sufri-
mientos agudos y crueles y que han 
sido su padecimiento. 
E l antirreumático del Dr. Russell 
Hurst es medicación que ha asombra-
do a cuantos lo han usado, a los mé-
dicos que conocen su éxito y se ha 
impuesto por lo extraordinario de sus 
curaciones, aun en casos crónicos* 
viejos y tremendos. 
H O Y E S S A N C R I S T O B A L 
Obsequie a sus amigos con dul-
ces, helados y licores. 
"LA FLOR CUBANA", Caliano y San José 
tiene siempre dispuesto para es-
tas fiestas un grandioso y selecto 
surtido. 
Golosinas de Pascuas: Las tenemos a la venta. 
Lunes 
1 6 
San Cristóbal 
ARTI5TKA5 
fe 
ü i f p 
I ) 
6RATI3: FRANCO DE PORrC OL INTERIOR 
L U M ^ Í - l A n P S 
Ets CHAROL SOLO V COnia iNAbOS en COLORES 
íNLMERMOjiDJA - 1315 
l _ q £ . !^ A M A D > A $ 
_J U A fN ^ \ E R £ A D A l_ Y Hg? O B I S P O ^ © S 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y E E T . — L a opereta en tres ac-
tos " L a Casta Susana." 
ACTUAiLIDADES.—Miguel Maria-
No-Cühévere. De ver a Cruz. Por Per-
nicioso. Mantecado de leche. 
M A R T I . — E l Dios éxito. Marina. L a 
dnaza de las horas. 
A L H A M B R A . — E l amo del barrio. 
E l Bombardeo de Amberes. Se arre-
glan cabezas. 
CALATHBA.—Cine . Prado y San 
José. I r a . tanda: " E l foso de los leo-
nes." E n 2da. estreno en Cuba de la 
magnífica cinta de gran sensación: 
"Zorro Roj oy Oso negro." 3ra. tan-
da: "Un huésped del otro mundo." 
C I N E TOSCA.—Galiano v San Ra-
fael. I ra . tanda: " L a Reconsquista-
da" y "Lea es Tímida." 2da. tanda: 
"E1 Rápido núm. 23" y "Polidor Ham-
briento." 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
G A F E C O N C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A » N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
Camisetas d e Invierno 
y p r e c i o s i d a d e s e n M e d i a s y C a l c e t i n e s 
1 » 
RECOMENDAMOS al público y especialmente a las DAMAS, 
visiten nuestro = 
D E P A R T A M E N T O d e M E D I A S 
y C A L C E T I N E S , = 
antes de hacer sus compras de estos ar t ícu los .—Tenemos divini-
dades en CALCETINES y MEDIAS, tanto en bonitos dibujos, como 
en colores p rec ios í s imos de últ ima moda.= 
?9 
S o l i s H n o . y C a . — G a l i a n o y S a n R a f a e l 
D e M e l e n a d e ! S u r 
E L S E P E L I O D E L T E N I E N T E 
MONTALVO 
Noviembre 15. 
Hoy a las nueve de la mañana tuvo 
efecto el sepelio del pundonoroso y 
querido Teniente de la Guardia Ru-
ral Manuel Montalvo. 
E l féretro salió de la casa mortuo-
~ .-.SI.SON MüY ELEFANTES 
TRUJILLO 
!®1 M U E B L E S F ~ ! N O S Si 
B E L A S C O A I N ^ E N M P T U N O ' 
CAFE. RESTAURANT U t a í ^ t n i > I A " REPOSTERIA Y 
Y LUNCH. L / A V j L U I V l A VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-Habaoa. 
P r o p i e t a r i o s : B E R X R A N Y V A L I D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. 
C 4609 alt 15-2 
Algo que debe saberse sobre el 
VELLO 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." iáu apli-| 
cación no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo ía direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas^ desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt, 15-16. 
S U C E S O S 
U N C U E R A Z O 
Juan Rodríguez Valdés, fué remiti-
do al Vivac por haberse negado a pa-
garle al cochero, José Muña Ramírez, 
dos pesetas, importe de una carrera. 
SOLDADO A G R E S I V O 
Manifestó Josefa Pérez González, 
de Crespo 88, que un soldado que no 
conoce la maltrató de obras en su do-
micilio. 
S E F U E E L OTRO 
E l vigilante 1,284, detuvo a Adolfo 
Gálvez Muñoz, de San Rafael 160, por 
haber sostenido una reyerta con otro 
individuo que logró fugarse. 
E N "MAXIM" 
Un ciudadano que sé dio a la fuga, 
maltrató con un bastón al menor Ma^ 
nuel Larielle, de Animas 128, 
POCO L E IMPORTA 
Manifestó el vigilante 992, que al 
ir a dejar incurso en multa a un ciuda-
dano por estar en camiseta en la puer-
ta de la casa Doores 8, se negó a dar 
sus generales, manifestándole que le 
importaba poco que lo multaran. 
S E T E M E A L F U E G O 
Denunció Celedonio Berna! y Ber-
gantino, de Milagro y Delicia que su 
vecino Manuel Montes, hace hogueras 
temiendo el que coja candela unas ca-
balelrizas de su propiedad. 
NO E S V E R D A D 
Participó Segundo Docal Romero, de 
San Francisco y San Anastasio que 
su vecino Francisco Vega, ha dicho 
que él es ladrón y como no es verdad, 
se considera injuriado. 
E L P A N T A L O N D E A N S E L M O 
Manifestó Anselmo Crespo Crespo, 
de Gervasio 135, que Marcelino Fun-
casta Rouco, de Escobar 118, se niega 
a devolverle un pantalón que le dió a 
lavar. 
CUÑADO AMENAZADO 
E 1 jamaiquino Eduardo Honson 
Monroe, de 17 número 355, manifestó 
a la policía que su cuñado Fél ix Cruz 
lo amenazó con un revólver. 
E N ÑAÑIGO 
A l tratar de arrestar el vigilante 
683 a Félix Gómez Toca, de Jesús Pe-
regrino 38, por estar hablando en 
ñáñigo, se resistió por lo que tuvo ne-
cesidad de esposarlo, siendo después 
remitido al vivac. 
P E R R O Q U E M U E R D E 
L a menor María Teresa Valdés Pe-
droso, de Vapor 18, sufrió desgarra-
duras en la pierna izquierda al ser 
mordida por un perro callejero. 
POR POQUITO 
E l vigilante 1082 detuvo a Melchor 
Martín Oviedo, de Reina 69, por ha-
ber amenazado con una navaja bar-
bera a Remigio Chamorro Marcos, 
del mismo domicilio. 
UNA PUÑALADA 
Manuel Sánchez Arango, fué remi-
tido al vivac, por haberle dado una pu-
ñalada causándole una herida menos 
grave a Juan Francisco Pedroso. de 
Florida 53. 
ría en hombros de sus familiares y 
allegados, entre ellos el Subsecreta-
rio de Gobernación señor Montalvo, 
tenientes Lara y Baster y otros. 
Abría la marcha un piquete de la 
Guardia Rural compuesto de 25 nú-
meros al mando del Teniente J . Gon-
zález. Seguían el elemento militar 
compuesto del Comandante Figue-
roa, Capitanes Alberto Casas, Lucio 
Quirós, W. Zayas; Tenientes C. Gon-
zález, J . Díaz, Aguado, Justo Gon-
zález, F . Lara , Vastell, Cándido A l -
fonso y otros. 
También concurrieron al entierro 
importantes personalidades de la 
provincia de Pinar del Río, Habana 
y Santa Clara, el redactor del DIA-
RIO, señor Carlos Martí, y tqdo lo 
que brilla en este pueblo. Las entida-
des políticas y Comerciales, Centro 
Obrero, estaban representadas. Las 
esquinas se veían atestadas de pú-
blico, el cual se iba sumándose al cor-
tejo fúnebre. 
E l comercio, en señal de duelo, ce-
rró sus puertas . Se vieron colgadu-
ras negras en los balcones y muchas 
casas particulares. 
E n un carro se veían más de 40 
coronas de todas clases, casi todas 
con dedicatorias. 
L a sociedad entera de Melena del 
Sur testimonió su afecto al desapa-
recido. 
E n la Necrópolis despidió el duelo 
en nombre del Gobierno, de los Ve-
teranos y del pueblo, el Comandante 
señor Elíseo Figuei*oa. 
Duerma en paz el finado y reciban 
sus familiares todos el testimonio de 
mi sentida condolencia. 
E l Corresponsal. 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. g 
E l " A l f o n s o X I I " 
Areograma 
Esta mañana hemos recibido el 
areograma siguiente: 
"Radio Finisterre, vapor "Alfonso 
X I I , " Noviembre 16. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Viaje bueno. Todos bien. E n nom-
bre de los pasajeros, Bathes." 
E l "Alfonso X I I " salió el día 13 
de los corrientes del puerto de Vigo, 
en viaje extraordinario a Cuba, . 
E n t r a d a d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Noviembre 16 
De Cienfuegos goleta "Josefa," pa-
trón López ,con efectos. 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado," patrón Planell, con efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," pa-
trón Marantes, en lastre. 
De Ciego Novillo goleta "Margari-
ta," patrón Santana, con 1,000 sacos 
de carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos 
Amigos," patrón López, con 600 sa-
cos carbón. 
De Canasí goleta "Josefina," patrón 
Enseñat, en lastre. . 
De Arroyos goleta "Teresa," patrón 
Yem, con 1,300 sacos de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," pa-
trón Alemañy. 
D U L C E S y H E L A D O S 
Los mejores confec-
cionados, con productos 
de primera calidad y ei 
surtido más extenso y va-
riado lo encontrará usted 
en esta casa. 
Antes de obsequiar a sus 
amistades en sus REU-
NIONES, BAUTIZOS o 
BODAS, 
llame al TELEFONO A-3918, donde será bien servida. 
" C U B A - C A T A L U Ñ A " Galiano, 97 . 
C 4794 alt 4-9 
" S a l o m é " 
Y 
Modelo de actualidad 
exclusivo de la casa 
F L O R I T 
S A N R A F A E L 2 5 
C 4800 alt 3-10 
L a s m o d a s en s o m b r e r o s de s e ñ o r a 
A " E L SIGLO X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L S I G L O X X / ' 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i a l o X X " - G a l i a n o 9 1 2 6 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S 
C 4539 alt 2-31 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente mes, en el al-
macén de V. LORIENTE, S. en C, calie de Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger también sus cuentas, los deudores de dicho 
pstahlprimipnfn 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
G 4734 alt 8-4, j 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l 7 d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p . m . Obispo 75, 
al tos. . V í a s u r ina r ias . C i r u g í a . 
Especial is ta de la Escuela da 
p a r í s — e n v ía s u r i n a r i a s — y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26. -C0. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
P rado n ú m e r o 38, de 12 A 3, t o -
dos los d í a s , excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos -
p i t a l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
4638 1 n . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de l a C l í n i c a de v e n é r e o y s í f l 
l is de la Casa de Salud " L a B e n é f i -
ca," de l Cent ro Gal lego. 
U l t i m o proced imien to en la apl ica-
ción in t ravenenosa del nuevo 606 por 
eeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
4632 1 n. 
JESUS M A R I A , 102. B A J O S . SE 
ailf iuilan, con 2 cuartos, sala y co-
medor , en 5 VJ centenes; en l a pa-
n a d e r í a la Mave. T r a t a r : San Be-
n igno , 16, J e s ú s del Mon te . 
172 50 18 n. 
SB] A D Q U T L A 101. M O D E R N O se-
gundo piso de C á r d e n a s , 5 2, c o m -
puesto de sala, saleta, t res h a b i t a -
ciones, comedor, cuar to de b a ñ o , 
doble servicio. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
v de gas. I n f o r m a n : Vi l legas , 7 7, 
k l tos 17139 18 n . t . 
S E A L Q U I L A 
Antigua c a s a CCEI C a -
ballo Andaluz,91 Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También s e 
venden u n o s arma-
tostes. Informarán: 
Pons y Ca. Amarpra, 36 
14745 15-n. 
D r . Gabriel M . Landa 
N a r i z , ga rgan ta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta de l C e n t r o G a l l e g o y de l H o s p i t a l 
N ú m e r o L Consu l t a s de 2 a 3 e n Saa» 
Rafae l n ú m u 1, en t r e sue lo s . D o m i c i l i a 
31, « n t r » B y G . T e l é f o n o F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de l a Facu l -
tad de Medic ina , C i ru jano del Hos-
p i t a l N ú m . 1. Consul tas: de 1 a 3. 
Consulado, n u m . 60 T e l é f o n o A-4544 
I R P . A . 
Especial is ta en las enfermedades 
gt-nltales, u r ina r i a s y sífilis. L o d t r a t a -
mientos son apl icados d i rec tamente 
sobre las mucosas a l a vis ta , con el 
urc t roscopio y el cistoscopio. Sep^-
i - c i ó n de la o r ina de cada r i ñ ó n . Con-
sultas en Nep tuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dia a 6. T e l é f o n o F-134B. 
4636 1 n . 
O C U U S T A S 
D r . A . Portocarrero 
O O U I i l S T A 
C O X S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 8 d. t . 
A B O G A D O S 
P i l S G i L A E N L L E ! AGUIIlli 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado , 30, ( a l tos . > 
4633 1 n . 
E r a s m o R e g i i e i í e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a C o l ó n . 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n- t 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCfOlí LUIS iGNACIi) N4Í0 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Teláíona A-563] 
4634 1 n . 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedra r lo 3 0. Da l a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n-
C A S A S Y P I S O S 
1 1 , E N T R E IJ Y K , V E D A D O . 
Se ailquila, em diez centenes, este 
chalet , moderno , con t res cuar tos 
a)ltos y d e m á s comodidades en el 
bajo . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1024. 
17300 21 n. t . 
En Marianao, 'La L i s a ' 
se a lqu i l a u n hermoso loca l , f r en -
te a la calzada ,propio p a r a esta-
b l ec imien to de r o p a u o t r o s i m i -
l a r . E s t á marcado con el n ú m e -
r o 11-C. Tiene p o r t a l , g r a n s a l ó n , 
c o n puer tas de h i e r ro , hab i t ac io -
nes in ter iores , cocina, servicios sa-
n i t a r ios , pat io , etc., etc. Se hace 
con t ra to . Poco alqui ler-
T a m b i é n en l a m i s m a calzada de 
" L a L i sa , " se a l q u i l a l a casa n ú m e -
ro 11-A, con p o r t a l , sala, dos ha-
bitaciones, cocina, s e r v i d o s sani -
ta r ios , pat io , etc. Todo . de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e S a g a s t i z á b a l , 
en M a r i a n a o : Real , 15, " L a L i s a " 
T e l é f o n o 72-2 6. 
17110 22 n. t . 
N T E . 2 1 1 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta ca-
sa, acabados de p i n t a r , c o n seis 
cuar tos .comedor, sala y antesa-
l a . L a l l ave en e l n ú m e r o 213, sede-
r í a " E l E d é n " , e i n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 102, a l tos . De 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 4 p . m . Sr. L ó p e z O ñ o . Te-
le fono A-8980. 
17084 19 n. t. 
• S E A L Q U I L A N 
Dos salones corr idos , con b a l c ó n 
a O b r a p í a y San Ignac io , propios 
pa ra of ic ina o comis ion is ta con 
mues t r a r io , en O b r a p í a , 2 2, altos-
l 7 ! 2 3 20 n. t 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da ca^a calle 4. esquina a 15, con 
8 hab i t ac iones -dormi to r ios , dos de 
aseo con todas las piezas sani ta-
r ias modernas, 4 cuartos p a r a c r i a -
dos, garage y cabal ler izas . P re -
c i o : $180 moneda of ic ia l . I n f o r m e s 
en \2. l o c e r í a L a A m é r i c a , Gal iano 
113. T e l é f o n o A-3970. Puede v e r s é 
a todas horas. 
1 ^ 4 1 •' 25 n . t . 
S E A L Q U I L A D 
Zanja , 126*4. esquina a A r a m b u -
ro , i l t o s , ó ó u i p u e s t o s de sala, co-
m e ó o r , cuat ro cuartos y servicios. 
Zauja , 1 2 6 ^ - A , altos, con sala, co-
medor , tres cuar tos y servicios. 
Zanja , 12 6 ^ - C , altos, con sala, co-
medor, tres cuar tos y servicios. 
Zanja, 1261/¿-B, bajos, con sala, co-
medor, t res cuartos, pa t io y sor-
vicios- Zanja , 12 61/2-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos , se rv i -
cios y pa t io . Estas casas son todas 
nuevas. I n f o r m a n en l a borlega de 
la esquina. 
IfiTSe 31 n . t . 
E N B E L A S C O A I N Y O O R R A -
les se a lqu i l a u n g r a n loca l , p r o -
pio pa ra a l m a c é n o es tab lec imien-
to . I n f o r m e s : hote l Habana , a t o -
das horas. 
16784 16 n. t . 
Se vende o se alquila 
A partir dek 20 del 
presente mes, la c a s a 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C» VEDADO, con sa-
la, saleta^ seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos b a ñ o s , cocina y 
portal corrido; tenien-
do a d e m á s jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-3506. 
16712 14 n. t . 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate , Nep tuno , Concordia , 
M a n r i q u e Campanar io , San L á z a -
ro , V i r tudes , J e s ú s M a r í a , San N i c o -
lás , Lea l t ad , C á r d e n a s , San Rafae l , 
A m a r g u r a , L a m p a r i l l a y var ias 
m á s . E m p e d r a d o , 47, .Tua P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
16808 15 n. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo var ias , con es tablec imien-
to, en buenos puntos, dando u n a 
r en t a de! 10 a l 12 por 100, a lgunas 
de ellas t i enen cont ra to . E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te-
l é fono A - 2 7 1 1 . 14832 26 n. t . 
16808 22 n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres habi tac iones altas, con 
v i s t a a la calle, j u n t a s o separadas, 
a dos centenes. H a v in t e r io re s m á s 
baratas. I n f o r m a n en l a m i sma . 
17336 25 n. t . 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo, se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n 
en casa pa r t i cu l a r , cerca del foco 
comerc ia l , cal le Luz , n u m . 8, altos, 
m u y barata , con todos sus se rv i -
cios, luz e l é c t r i c a . Precio conven-
c ional . P a r a m á s i n fo rmes venga 
a v e r l a o d i r í j a s e por t e l é f o n o 
A - 8 938, en l a misma . 
17151 21 n . t . 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n u n a o dos 
hermosas habi taciones, a m a t r i m o -
n io s in n i ñ o s o cabal lero solo. San 
L á z a r o , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n -
17100 21 n . t . 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " M o -
r í J. ' 58, entre Co lón y Trocadero , 
f_ente a l pa rquec i to ; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Prec ios m ó -
dicos. 16099 -26 n . t . 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 ^n. t . 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta , pa ra cortos quehaceres y a y u -
dar con los nir íos. Dos centenes de 
sueldo y ropa l i m p i a . Luz , 30, H a -
bana. 17070 16 n . t . 
po r t ras lado del local , se rea l i zan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos H e r m a n o s " , 
s i tuada en A g u i l a , 188, consistente 
en prendas de oro y br i l l an tes , y 
u n sur t ido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se rea l i zan por la cua r t a par te 
de su v a l o r ; en ropa de toda clase 
pa ra s e ñ o r a y cabal lero y u n i n -
menso sur t ido en muebles que de-
t a l l amos a la m i t a d de su va lo r . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . N o o l -
vidarse :Los dos H e r m a n o s , A g u i -
la, 188, esquina a Glor ia . 
16741 5 d. t . 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa , en l a 
casa, de c o m p r a y ven ta L A C A S A 
N U E V A , p rop iedad d é los s e ñ o r e s 
Gue r re i ro y Lago , s i tuada en l a ca-
l lo de M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa detal lamos, u n inmenso sur t ido 
de objetos con u n 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olvidarse que es en 
l a calle de M a l o j a , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A - 7 9 - 4 . 
16495 2 d. t. 
S E O F R E C E N 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador ; t iene buenas referencias 
y g a r a n t í a . I n f o r m a n : Dragones , 
13, b a r b e r í a . 
17192 17 n. t . 
F I N C A S 
T e r r e n o s e n e l V e d a d l o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 me t ro s con 
f ren te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, par te plazos; t a m -
b i é n pe rmuta rse por casas H a b a -
na o fincas campo. E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
17312 24 n. t 
¡ ¡ L I Q Ü I D A C Í O N Ü 
A p r o v e c h e n ganga. Se rea l i zan 
todas las existencais de l a casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Mon te , 503, 
esquina de Tejas. Es ta casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclus iva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (mode rn i s t a s ) , m o t i v o por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mi smo que prendas, ropas 
e i n f i n idad de objetos. N o o l v i d a r -
se: M o n t e y Tejas. F ranc i sco 
Grue i ro . 
16236 28 n . t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
DINERO m HIPOTECA 
L e f ac i l i t o on todas cantidades, 
en esta c iudad . Vedado, J e s ú s del 
M o n t e y Carro. H a . va r ias can t ida -
de pa ra el campo, en esta p r o v i n -
cia. Doy dinero sobre a lqui le res y 
segundas hipotecas. E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z - T e l é f o r o 
A - 2 7 1 1 . 
16807 7 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
10 d. 
M A O U I N A R I A 
Domingo G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y toda clase de estableci-
mientos . D a d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se guarda reserva. C a f é " A l -
bisu" , de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana . 
16743 24 n . t-
G A N G A . SE V E N D E N , E N D O -
lores, 10, entre D e l i c i a y Buena -
ven tu ra , una casa con sala, come-
do, t res cuartos, sanidad comple ta 
y una c u a r t e r í a con doce hab i t a -
ciones; todo r en ta $100, en $6,500 
amer icano. T r a t o d i rec to . I n f o r -
m a n en l a misma . T e l . 1-1082. 
16650 21 n. t 
SE VENDE 
una casa nueva, de a l to y bajo, 
m u y cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Prec io : $7,500 oro espa-
ño l .Tra to di recto con el d u e ñ o en 
Pau la y Eg ido . c a f é , a todas horas. 
15107 19-n- t 
M A Q U I N A S 
de escribir . F l a m a n t e , tengo " U n -
de rwood" , 5, $40. " O l i v e r " , 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
T a l l e r : Nep tuno , 11 , l i b r e r í a . A . de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y n ike lados 
t a r a to s . I n t e r i o r , f ranco de por te . 
1 806 • 18 n . t . 
BBBBHDBBB 
H O T E L E S ¥ 
F O N D A S 
Teniente Rey, 77, en t re Bernaza 
y Cris to . F r e n t e a l Pa rque del Cr i s -
to , a comer barato p o r 30 centa-
vos, dos p la tos hechos y uno a l a 
orden, postres, p a n y c a f é . Pagos 
adelantados. 
16734 16 n . 
M I S C E L A N E A 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
Pa ra vender casas, a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r fincas de •campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a da r d ine ro en h ipo teca , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d ine ro en h ipo teca , n 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
-^o^ serlos y reservados 
16807 8 d. t . 
CASAS PARA FABRICAR 
t>an N i c o l á s , 6 x 19 me t ros A n i -
i-.as. 6x24 Lasrunas, 6-50x20. C á r -
denas, 6 x 28. Campana r io , 7'50x28. 
Gervasio. 6x22, Concord ia , 5x20. 
Empedrado , F a c t o r í a , M a n r i q u e y 
var ias m á s , en buenos p u n t o s . E m -
pedrado 47, ^110» P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711 
16.808 ' - i 5 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . M a l o j a , n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-87 00, Habana . Carros 
pa ra el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de m a -
q u i n a r i a y cajas de caudales. Se 
g ran t i zan lo strabajos. 
16240 . 28 n . t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Si 
A** 
Estos Microbios 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
Y R G O S O L 
E L M A R A V I L L O S O P R O D U C T O D E S C U B I E R T O P O R E L D O C T O R S I E G F R I E D , D E S U I Z A , Y P U E S T O 
A L A V E N T A P O R L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O de l Sy rgoso l es asombroso, seguro, y e l lo se debe a que va a l t ronco , a l o r i g e n de l a enfer-
medad, a donde v i v e y procrea el m i c r o b i o del m a l , e l gonococo que por segundos se m u l t i p l i c a . 
T A N P R O N T O como el Sy rgoso l se usa, l l ega a las m á s ocul tas regiones en que se a lo ja el gonococo, 
y a l l í a l a l canzar lo lo m a t a ; por eso cura toda b l e n o r r a g i a o gonorrea , las nuevas, las vie jas , no respeta eda-
des, las de mucho f l u j o , las de poco, las de la " g ó t i c a , " las do i r o sa s , las que no lo son y las cura p ron to , 
s in causar do lo r , s in p roduc i r i r r i t a c i ó n y s in que el en fe rmo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, s in m á s expl icaciones que las dadas en un p e q u e ñ o f o l l e t o que 
H se a c o m p a ñ a a l f rasco. 
E L S Y R G O S O L , a d e m á s de tener c o n d i c i ó n t a n apreciable como la de cu ra r l a b l e n o r r a g i a o gonorrea , 
t iene l a no menos val iosa de e v i t a r e l con tag io bastando pa ra ello una sola a p l i c a c i ó n d e s p u é s del acto que 
o r i g i n a l a en fe rmedad . 
P í d a l e a SYRGOSOL, A p a r t a d o 1183, Habana , e l f o l l e t o que e n s e ñ a a c u r a r y e v i t a r l a b l e n o r r a g i a : es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
S U C E S O S 
¡ A G U A ! 
J o s é B e n í t e z G ó m e z , s i n d o m i c i l i o , 
f u é detenido p o r i r con u n ca t re a l 
hombro p o r el Prado , dando l u g a r a 
que los p i l lue los f o r m a r a n escandallo j 
al g r i t a r l e : ¡ag-ua! 
B e n í t e z se encontraba en comple to 
estado de embr iaguez , siendo r e m i t i -
do ail V i v a c . 
C H O Q U E H U M A N O 
A l dob la r l a esquina de Campana-
r i o y B e l a s c o a í n el vendedor de m u -
ñ e c o s de yeso I g n a c i o Lo imbar t y M u -
ñ o z , de Ohur ruca 17, lo h izo con t a n 
m a l a suerte que c h o c ó con el m e n o r 
Gumers indo Romero V a l d é s , de Ben-
j u m e a 12. 
A causa del choque cayeron ambos 
a l pav imen to , suf r iendo el m e n o r l e -
siones leves y r o m p i é n d o s e l e los m u -
ñ e c o s a l vendedor. 
C O N U N P O L I N 
E n l a casa de salud " L a B e n é f i c a " , 
i n g r e s ó ayer C é s a r Gamal'lo y F e r -
n á n d e z , vecino de I n f a n t a 92, p a r a 
ser as is t ido de una c o n t u s i ó n en el 
pie derecho, con f r a c t u r a del segun-
do deao, cuya l e s i ó n l a s u f r i ó a l caer-
le u n p o l í n que descargaba de u n ca-
r r o f r en te a su d o m i c i l i o . 
Su estado es g rave . 
L E V O L A R O N L A B I C I C L E T A 
A m a d o r Galdo F r e i r é , de 18 a ñ o s 
y vecino del c a f é " U n i v e r s a l " , en e l 
Mercado Co lón , se p r e s e n t ó e n l a j e -
f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta denun-
ciando que en l a pa r t e e x t e r i o r de u n 
k iosko que exis te en l a esquina de l 
c a f é t e n í a su b ic ic le t a m a r c a " E s t e r , " 
s in n ú m e r o , p i n t a d a de a l u m i n i o , l a j en todas las bot icas . Su é x i t o es se-
cual le h a n robado. 
N o sospecha qu ien pueda ser el au -
t o r . 
SE A P R O P I O E L S O L I T A R I O . 
J o s é Toledo G a r c í a , comerciante^, 
de S7 año<> y vecino ele Poc i to 34, de-
n u n c i ó ante l a P o l i c í a Secre ta que 
hace u n mes p r e s t ó a A m a l i a Gener, 
de F i g u r a s 1, u n s o l i t a r i o p a r a que 
lo usara en u n paseo: que l a Gener 
se n iega a devolver le l a p r e n d a s i é l 
no le da cua t ro centenes p a r a sacarla , 
dice e l la , de l a casa de p r é s t a m o s . 
Toledo, que p r e s t ó su p r e n d a p o r -
que t e n í a confianza en l a Gener , se 
considera per jud icado en v e i n t e pe-
sos. 
J U N T A D I R E C T I V A 
A y e r a las siete y med ia de l a no-
che, s e g ú n estaba anunciado, y en su 
d o m i c i l i o social de l a cal le de A m a r -
g-ura n ú m e r o 12, c e l e b r ó j u n t a r eg l a -
m e n t a r i a l a D i r e c t i v a del Cent ro de 
C a f é s , pres id iendo el acto po r sus t i -
t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a el p r i m e r v ice-
pres idente s e ñ o r N i c o l á s Gayo, y 
asis t iendo a l m i s m o g r a n n ú m e r o de 
vocales . 
L e í d a el acto de l a s e s i ó n an t e r io r , 
f u é aprobada, como i g u a l m e n t e el ba 
lance de T e s o r e r í a y el m o v i m i e n t o 
L a neuras tenia , el h i s t e r i smo , t e -
das las afecciones de los nervios , son 
pesadas, m o r t i f i c a n t e s y causa de m i l 
t r a s to rnos , porque has ta hacen que 
los negocios sa lgan m a l , porque a l t e -
r a n los sentidos, m o d i f i c a n los verda-
deros p r inc ip io s , l l egan a veces hasta 
enloquecer. 
L a neuras tena es u n m a l pe l igroso , 
porque caso no se adv ie r t e . Se s ien-
t en rarezas, á las que no se le da m é -
r i t o , y luego re su l t a que es la desor-
g a n i z a c i ó n del s i s tema nervioso su 
causa. E l h i s t e r i smo en l a m u j e r ahu-
yen ta la f e l i c idad de l a casa, haciendo 
a l esposo l a v ida insopctrtable. 
A m b a s afecciones, pesadas, m o r t i -
f icantes y graves se cu ran tomando el 
e l i x i r an t ine rv ioso de l D r . Vernezo-
bre que se vende en su d e p ó s i t o e l 
c r i so l nep tuno esquina a m a n r i q u e y 
g u r o . 
de asociados a l Centro en f i n de Oc-
t u b r e p r ó x i m o pasado. 
Dada l ec tu ra a las modif icac iones 
propuestas p o r l a S e c c i ó n de H a c i e n -
da a l Reg lamento genera l de l a I n s -
t i t u c i ó n , f ue ron aprobadas p o r u n a n i -
m i d a d , a c o r d á n d o s e someter las a la 
s a n c i ó n de una j u n t a genera l e x t r a -
o r d i n a r i a , que h a b r á de tener efecto 
e l d í a 25 del co r r i en t e mes . 
Se acuerda, d e s p u é s de u n amp l io 
debate, a c t i v a r nuevamente las ges-
t iones encaminadas a obtener una 
e q u i t a t i v a f i j a c i ó n en las cuotas as ig 
nadas ac tua lmente a las- Patentes de 
Alcoho les , n o m b r á n d o s e a l efecto una 
c o m i s i ó n que, una vez rea l izado el 
detenido estudio de cuanto se re la -
c iona con este i m p o r t a n t e asunto, p ro 
ponga los medios que deban u t i l i z a r -
se a los f ines ind icados . 
Se d ió cuenta de una so l i c i tud del 
C o m i t é Cen t r a l de los Torcedores de 
l a Habana , a c o r d á n d o s e que resuelva 
sobre l a m i s m a l a j u n t a g e n e r a l . 
Se acuerda el enterado de u n escr i -
to de l a r e p r e s e n t a c i ó n l ega l del Cen-
t r o , dando cuenta del estado en que 
se encuent ran los diversos asuntos a 
e l la conf iados . 
P a r a t r a t a r de lo re lacionado con 
l a s u s p e n s i ó n de las obras dispuestas 
p o r el D e p a r t a m e n t o de Sanidad, se 
acuerda que una c o m i s i ó n de la D i -
r e c t i v a v i s i t e p r ó x i m a m e n t e al doctor 
L ó p e z del V a l l e . 
S i t u amigo se l l a m a C r i s t ó b a l no 
dejes de obsequiar lo hoy , que es su 
santo , con dulces y helados de " L a 
F l o r Cubana," Gal iano y San J o s é . 
E s t a casa es l a que t iene los mejores 
obsequios. 
i S E I S = = 
| P O S T A L E S c í e a l PLATINO 
l EN El ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
i C o l o m i n a s y Cía. 
S a n R a f a e l , 3 2 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s de 
^ t a m a ñ o n a t u r a l n o t i e n e n 
^ c o m p e t e n c i a . 
^ E s t a c a s a es l a p r i m e r a 
5 q u e d a s i e m p r e a c o n o c e r 
^ l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n j 
^ f o t o g r a f í a . 
J A R A B E E U P I N 1 N A C A R L O S ER-
B A 
C u r a los ca ta r ros y Tcees inmedia-
^ t amente . 
P í d a s e en las Fa rmac ia s . 3 
******************jrjr***jr*jr*jrjr^*jrjr**^*jr****/rjrjr*jrjrjrw-¿r*^;r**jr*¿r****'j<r¿'jr*jrÁ 
A R T E S Y O F I -
C I O 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
l u n a do su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d ine ro se l a de jan nueva en 
"Ua Veneciana" , Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja. v Sitios. 
16201 28 n . t. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a b o r d a r gra t i s , c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l l ame a l A-4940. Ga-
l iano, 138; p regunte po r J o s é Ro-
d r í g u e z Ar ias , empleado de " S i n -
ger" ; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
vender le una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; t omo las de uso 
a cambio . A r r e g l o las mismas po r 
d i f í c i l e s que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t , 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 p o r 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres , a é r e a s , etc. C o n 
este m a p a y u n p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de l a 
guer ra . F r a n c o de p o r t e c e r t i f i c a -
do, $1.00 Cy. N e p t u n o , 1 1 , l i b r e r í a 
de A . de T^orenzo. 
15101 16 n t . 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Las aves en las jaulas se e n f e m 
¿ Q u i e r e usted a lgunos g u i n e o ^ 
guanajos, gal l inas , o a lgunos pol loc 
e s c o g í a o s ? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabr i to o a lgunas f ru tas escogidits? 
Todo e s t á en el campo, fresco y 
saludable. P í d a l o a M a n u e l G o n z á -
lez, t res d í a s antes. I n d u s t r i a , 77, 
bajos. 
16262 16 n . t . 
i P O R - q U E - M E - S R L V E - E N f \ I S N E I 
I 
NOVIEJUBBE 1 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
^tlo6a5B Citeratura 
o o o 
JMfn(n«o Caaniiu—> ^ a - é -
juiscnlos de OmS*— Yer-
KOS,— Habana, 1914. 
Jfeássza, su m i alma l a satisfacción 
m á s intensa al trazar estas l íneas, 
píXfeptB xxuEjpli as í , cBstnao texá® un ca-
i trallfirQ, (cesa l a jmíaSara. de tenor qua 
emjiEÍxazs. xm día, a xm m á s qn® ami-
gx, .camairaráa Jsal a qafen ¿ i s i i n g » y 
qtoasr» tsm í l mas «fleKámterssadD c a -
. rrñin y QIHS a l a Taea; me unen lazos 
< df t m antügaK» y MD asussiisiáí» afect©. 
A l vei- a l i3«jite de .esta Oromca el 
nBmbne tde un jKHáa a qtáeaa d p í H i -
I xco l m ¿fcad© ya sn sanción y l a fama 
x̂ss&ú&S) <en .sn umtennal re^KS®, SQ-
•jjsradHiá, «1 Isdtaffir -que •es «®m é l con 
•grefem «^¡ay ten afeada y es a é l a quien 
joaga) ed ihomensB)© que debo. 
'Y m sujsiiKffl «que «¡9® poeta no es 
'coffcro ^ns A'H'cmsn CamÍE^, no se equi-
TTDCfi. 
«frasfeajEnEEtte. 
A é l es a quien, a l t r a m r ^ t a s 11-
' meas 'qniHsro l i fer innje, a pinn^xósito de 
jsn ú l t ima obra,—"CrEpúsculos ^de 
;'oro,:"—ffSsro «sm «ü «ss&S. agaarecem co-
'uto -en perfumaS® raissaillffitE de deli-
I «actas flweaB,, ínma paamióim «¡onsidgírable 
'••d© ÍKK ú l t imas de sus prodiacciones 
' p o é t i m a . 
Cam T«5rñadEca £ r n M ó n i e leído este 
; Tm^naiS© de ^rtósafenlHas en el cual 
| Gaamán S E nos rsveiaL balo u n aspecto 
'•eaa eil qii® y© m© atoteryo a asegurar 
qne nadis l e •GüxmdSiZ en el de u n <ex-
ísantoT Miíco del amor. 
Porque, liasita aiioia, el poeta se 
i i ama disfínguido pox sus tersos v i -
1 bramtes, pos* EDS «Bsampo^aaoues en las 
I qus» la ráaeMSa de sai tempeiamento 
era l a sola, pradonainante. 
• X , en ""Crepúascolos de OTO" aunque 
i a y algo de ese género fuerte, -vir i l , 
que con tanta m a e s t r í a maneja Ca-
m í n , lo sobresaHifint© es e l n ú m e r o 
de mmprxBÍcaones delicadas y fiemas, 
pasionales y armoniosas,— de una 
armoma sutil , como trinos delicados 
de candidas avecillas, en las cuales 
el autor h a pM^sto toda su alma de 
artista epae saba sentir y sabe apre-
ciar de la vida aquella faz en que to-
do ante nuestros ojos aparece como 
«n t r e tonalidades de oro y rosa en-
vuelto. 
A ellss puede afiitaa^sa que es tá 
dedicada su obra. A rendir un tributo 
de jnstieia ai amor, el Gran Conquis-
tador de nuestras almas — 
Y a fé que Camín ha acertado en 
su empeño. 
Yo BO qu ie ío ssñalar , en corrobora-
ci6n de ©sta a í lnnac ión que dejo es-
crita, una s»la de las composiciones 
conteaaádas "Crepúsculos de oro," 
porque tras la indicación de una, ten-
OltfB, neessariamente que hacer men-
ción de otra y otra y otras , . . . pues-
to que todas ellas son a cual m á s de-
licada, y t ier i ia y sentimentaL Basta 
«asaque diga que en las mismas se 
descubre desde el primer momento, el 
sdlo especial que es su distintivo da 
las otras en que el autor pone siem-
pre un tanto de ese desdén y esa su-
perhombr ía con que cuando escribe 
contempla las cosas de la vida — 
"Crepúsculo de oro" ha obtenido 
de parte de la crí t ica, severa siempre 
y siempre inflexible, elogios que a 
m i ver, son muy merecidos; aplausos 
que a Juicio mió no podr ía por me-
nos que conquistar, puesto que eri el 
libro no hay nada capaz de poder 
ser señalado como lunar. 
Yo me congratulo del éxito alcan-
zado por el compañero tan querido y 
estimado. 
Y a l a vez que formulo m i personal 
parabién , quiero aconsejarle que no 
desmaye en su labor; que aunque al-
gún que otro dardo ponzoñoso, o la 
mezquina y ru in envidia le salgan al 
encuentro, les mire con indiferencia 
olímpica y lejos de atemorizarse por 
sus maldades, cobre mayores bríos 
para que, con frecuencia, pueda como 
ahora, deleitamos brindándonos los 
frutos de su privilegiada númen poé-
tica. 
Cumplida queda la palabra empe-
ñ a d a ; l a deuda de honor saldada es-
tá-
Y el caballero, sombrero en mano, 
saluda a l elegido de las Musas . , . 
Max de O porto. 
Confeccionar por . sí mismas los 
adornos no es de aconsejar m á s que 
en el caso de que l a necesidad de la 
economía obligue a ello. Nuestro 
tiempo líecesita emplearse en cosas 
de mayor in te rés . Se puede dar a las 
labores un rato, pero no hacer de 
«lias el primordial objeto de nuestra 
vida. Sólo en la época en que la mu-
je r estaba relegada en un hogar cár-
cel y no se la miraba como compa-
íiera, se l a condenaba a los monóto-
^lios trabajos que se dieron en llamar 
labores de nuestro sexo. Saber ha-
cer la labor es importante, grato el 
darle algunas horas, sobre todo para 
ofrecer de nuestra mano un presente 
a las personas que nos son queridas; 
pero no podemos sacrificamos ,̂ esa 
labor fatigosa, que acabar ía por em-
brutecemos, cuando es preciso aten-
der, para ser amadas, al cultivo del 
espír i tu. E l hombre es para la mu-
jer moderna un compañero con el que 
necesita departir y tomar parte en 
su vida. De aquí que el papel que la 
actual sociedad nos asigna sea m á s 
1 complicado que lo era en tiempos de 
la buena reina Berta, cuando la pr in -
cipal -virtud y encanto consist ía en 
saber hi lar la lana. 
Pero si no se hacen, hay que saber 
hacerlos, se necesita saber hacerlos. 
Sobre todo saber distinguirlos: una 
^H|jer culta en nuestros días tiene 
que distinguir la época de un encaje, 
de un abanico o de una joya si no 
quiere hacer un mal papel o pasar 
por ignorante. La elección y combi-
nación de encajes queda encomenda-
da al buen gusto y la fortuna de ca-
da persona- En la lencería son pre-
feribles los que se lavan con faci l i -
dad, sobre todo los de Valesciennes. 
"Una persona de buen gusto evita el 
demasiado adorno en la ropa inte-
rior , procurando que sea práct ica y 
que se lave con facilidad. Salvo que 
la moda exija otra cosa, se p reñere 
la ropa blanca, finísima y sin cintas 
de colores. 
Aunque nadie haya de contemplar-
la,' la mujer distinguida atiende siem-
pre igual su compostura y su belle-
za, tanto para su satisfacción ín t ima 
como para adquirir el hábi to de esa 
distinción que de otro modo no po-
dría improvisarse. La persona que 
pasa el día sin corsé no puede su-
fr i r lo cuando se ven obligada a llevar-
lo; la que no usa guantes a diario se 
siente embarazada con ellos; la que 
va en zapatillas no soporta el zapato, 
y as í en todos los órdenes. Para ha-
cer un buen papel en sociedad es pre-
ciso no abandonarse nunca cuando 
estamos en nuestra propia sociedad. 
Los detalle^ son el alma de la ele-
gancia. Una mujer vulgar, aún cu-
briéndola de joyas y terciopelos, se 
de la ta rá por las maneras, por el ges-
to, por los pañuelos , los perfumes, 
los guantes o los m á s pequeños de-
talles. En esos detalles se conoce a 
la gran dama, aun cuando una situa-
ción desgraciada la obligue a vestir 
de percal. 
Es el hábito y el cultivo constante 
de nuestras cualidades el que llega a 
constituir esa elegancia, desesperación 
de las advenedizas que no logran po-
seerla nunca. E l gran secreto es tá 
en que en ella se revela la excelsitud 
de un espír i tu educado y selecto. E l 
espír i tu es el encanto de las artistas 
y el de toda mujer amable. E l cuer-
po no es m á s que la vestidura de ese 
espír i tu, y tenue como una gasa lo de-
ja transparentar. 
Fotografía Colominas y Compañía. 
Es gracioso, es esbelta, es bella. 
De alma de artista, ha obtenido legítimos triunfos. 
Es una violeta que a su belleza une la precioso, cualidad de la mo-
destia. » 
Está en los albores de su vida y si están nimbados de luz y de btr 
Ueza, puede augurarse que su vida ha de ser una sucesión infinita de 
dichas, de ventura y de felicidad. 
He aquí unas cuantas recetas para 
salir prontamente de la novia m á s 
enamorada. 
Cri t icarla: unas frasecitas como es-
tas: Qué mal te queda ese vestido. 
No debes usar ese peinado. Qué mal 
color tienes. Cuantas faltas de orto-
gra f ía en tu carta, etc. 
Elogios de otras. Pongo por ejem-
plo: Sí vieran mi m a m á que hacen-
dosa. A mi hermana como le luce 
todo; mis primas qué inteligentes; fu -
lana tan elegante, etc. 
Comparaciones: Si te vistieras co-
mo Zutana, si tuvieras los modales 
de la señori ta X. , no te pareces a 
Mengana tan buena, etc., estas peque-
ñeces dan siempre el resultado ape-
tecido. Nunca falta otro que diga to-
do lo contrario, es tablecerá la com-
binación, y como la mujer tiene tam-
bién amor propio, se decide por quien 
se lo halaga. 
También hay otros medios, pero la 
mujer es dada a no comprender tan 
ráp idamente estos. Dejarla plantada 
esperándonos, sobre todo si habéis 
conseguido que para esperaros haya 
prescindido de alguna visita o diver-
sión; hay el riesgo de que crea que 
os ha pasado un eléctrico o mordi-
do por un can rabioso o plagiado por 
seductor, y en vez de recriminacio-
nes os encontráis con hosannas de 
júbilo por vuestro regreso. 
Mostraros ruin, ordinario, mezqui-
no, sucio, geneialmente surte, pero 
no siempre, porque la mujer se sien-
te redentora de oficio y podrá querer 
sacaros de esas miserias. 
Contarle que hacéis cada conquista 
que tiembla el mundo; que no hay 
hembra que resista una mirada vues-
t ra n i se sostenga ante una atusada 
de vuestros lindos bigotes, si podéis 
enseñarle unas cartitas amatorias 
que una evangelista del Portal de 
Santo '"omingo puede confeccionaros, 
este medio será más eficaz. La mujer 
adora tanto a los tenorios que no pue-
de hacerse el ánimo de privar a la 
humanidad femenina de un tesoro 
así. 
Si criticas a su familia, pero duro 
y seguido, será más rápido. 
Ponderarle sobremanera los enor-
mes sacrificios que hacéis por verla, 
diciéndole con voz de ultratumba, por 
ejemplo: Si vieras lo desfallecido y 
rendido que estoy de haber caminado 
tres cuadras tan lai-gas para ' verte, 
con este sol (o sereno, frío, calor o 
polvo, según.) 
Los llamados sultancitos son muy 
perseguidos por las cucurbitáceas 
(vulgo calabazas,) estos que dicen 
con voz de mando no has de i r a 
esa visita! ¡Si te pones el vestido 
rosa, quiebro contigo! Te ordeno es-
to, aquello, etc. 
Los olvidos de aniversarios, días 
de santo, etc., también suelen surtir. 
Y si podéis soltarle con voz apasio-
nada un "Lola" si se llama "Lupe" 
o viceversa el triunfo os pertenece. 
Estas recetas son experimentadas; 
r a r í s ima vez faltan; por supuesto 
se adiciona toda clase de inconsecuen-
cias, faltas de atención, etc., al gus-
to. 
La sociedad tiene sus exigencias, 
sus costumbres, su ceremonial, su 
lenguaje y sus leyes, y todo esto ne-
cesita ser conocido de una mujer que 
desea poseer la gracia y la distin-
ción. Aunque nos parezca pueril, na-
da hay que nos disguste tanto como 
el mal papel que hace en la socie-
dad una dama no acostumbrada a 
frecuentarla, aunque quizás por su 
cultura y sus dotes de espíri tu sea 
de un valor superior a las que en 
ella bri l lan y lucen. 
Una mujer que aspira a sor ama-
da, bien supremo de la t ierra, ha de 
cuidar de todo esto que al vulgo le 
parecen nimiedades, que desdeñan 
aparentemente muchos sabios mal do-
tados por la Naturaleza, pero que 
no poiemos ocultar tienen extraor-
dinaria importancia. 
Formada la persona moral y físi-
ca, con una buena educación en am-
bos órdenes, hay que cuidar de ha-
cerle el marco adecuado a su gran-
deza. 
Empecemos por el vestido. 
Es muy difícil ser distinguida sin 
saberse vestir. Eso de que hay per-
sonas a las que es tá bien todo lo que 
se ponen son casos rar ís imos, que 
no debemos tratar de imitar. Suele 
decirse: El célebre poeta X lleva 
los vestidos sucios y tiene entrada 
en los salones de la aristocracia. E l 
eminente ñlósofo Z viste de un modo 
extravagante y nadie lo encuentra 
ext raño . E l novelista M es negligen-
te y descuidado, y sin embargo todos 
buscan su trato. E l turbante raro 
de Mad de Stael ha pasado a la his-
toria. No debemos dejarons influir 
por estos ejemplos; se perdona todo 
al espíri tu superior; pero si el genio 
puede permitirse lo anormal, en los 
que no poseen genio es imperdona-
ble la extravagancia. 
La corrección en los vestidos es un 
signo de respeto a las personas que 
nos rodean. De aquí nace la dife-
rencia que la moda marca para los 
diversos actos. No se puede salir 
a la calle con traje de casa, ni asis-
t i r a un banquete con vestido de 
calle. Esto se acentúa aún m á s para 
los hombres, a los que el código de la 
elegancia les ordena cuándo han de 
usar el frac o la levita. 
Las mujeres deben prestar una 
gran atención a sus vestidos. Se re-
quiere un estudio de la l ínea y del 
color, a fin de elegir con conocimien-
to de causa lo qu emejor sienta a 
nuestro tipo. 
Cada vez que se haya de poner un 
traje, s e r á preciso asegurarse de que 
es t á bien limpio, con corchetes y 
adoraos en perfecto estado. 
Hay que vestirse y peinarse despa-
cio, después de haber hecho la l i m -
pieza. U n vestido mal colocado o 
mal sujeto hace perder la gracia, 
embaraza los movimientos y les ro-
ba soltura. 
No podemos dar consejo ninguno 
sobre foranas y colores sabiendo la 
variabilidad de la moda. Sin embar-
go, hay principios generales que no 
cambian nunca; son los que se fun-
dan en el buen gusto. Ellos nos acon-
sejan tender hacia la sencillez, hacia 
los colores suaves que mejor armo-
nicen con el color del cutis, de los 
ojos y de la cabélleza. Las rubias, 
por ejemplo, es tán encantadoras de 
azul y las morenas de color naranja. 
Las gruesas han de vestir de obs-
curo y no ponerse j a m á s vestidos de 
cuadros. Las bajitas no han de usar 
adoraos n i rayas en líneas horizon-
tales, que disminuyen aun m á s la 
estatura. Del mismo modo los t i -
pos llamativos han de huir del ador-
no, que pueden permitirse las demás. 
Los sombreros grandes o pequeños, 
según la fisonomía de cada una, y 
del mismo modo los peinados. Siem-
pre se t endrá en cuenta que las lí-
neas verticales alargan la figura y 
las horizontales la acortan. 
Los adoraos requieren gran cuida-
do. Nada de profusión de ellos ni 
contrastes violentos. Son audacias 
que pocas personas se pueden per-
mi t i r . 
Naturaleza triste, dame crueldades; 
pou veneno en mi aliento, nieve en nü boca ; 
pon en mis carcajadas tus tempestades, 
y entre tanto que danza la cliusma loca, 
déjame Solitario por las llanuras, 
insensible y altivo ¡como una roca, 
que arrancara girones de las alturas! 
ALFONSO CAJMIN. 
E l u a M m © d r a j í 
E l era un melancólico. Desterra^ 
do del mundo de la felicidad, sentía 
la nostalgia de otra vida que había 
columbrado en sus sueños. No era mi -
sántropo, sino solamente un enfer-
mo moral. Pálido y demacrado, cru-
zaba por la vida sin propias inicia-
tivas, llevando en la cabeza "un mun-
do," como el pobre Plácido, y en ^ 
corazón una aneurisma, que él lla-
maba el mal de sus amores ideales, 
"la enfermedad de He'ne." 
Había leído mucho, pero había pen-
sado más . Si: i lustración no era siste-
mática, sino adquirida al azar y a la 
ventura. De mezcla de romanticis-
mo y positivismo se componía su. en-
ciclopédica cultura, y lo mismo sentía 
expansionarse su alma al t i t i l a r de 
las estrellas o bajo "la augusta bó-
veda del templo," como dijo el poe-
ta mejicano, que siguiendo la d K.-
t r ina cartesiana aseguraba que la 
duda metódica era la norma de todo 
conocimiento humano. 
Y sufría y soñaba. Sus versos y 
sus canciones, empapados de una t r is -
teza inñni tá , acentuaba más su "mal 
del corazón." Lejos del mundanal ru i -
do no seguía el consejo del Clásico 
latino, sino que su aislamiento y so-
ledad contr ibuían a acertar su dolen-
cia. 
La bondad era su caracter ís t ica , pe-
ro una bondad incolora, inconsciente, 
sin relieve. Por instinto haciía e1 
bien, no como el estoico, que lo eje-
cuta porque es m á s cómodo, n i como 
el cristiano, por el premio que m á s 
tarde ha de obtener. E l era bueno 
porque sí, porque le salía de aden-
tro, sin reflexión, espontáneamente . 
El amor mundano; la afinidad que 
existe entre dos seres de difei-ente 
sexo, no hizo mella en su anormal 
organismo, ni impresionó su fantas ía , 
poblada de ensueños, de algo que no 
exist ía en el mundo que le rodeaba 
y que ocupaba todo su espír i tu. Para 
él el amor era la unión hipostát ica de 
dos voluntades para gozar de celes-
tiales del iquios. . . 
Triste y enfermo no vivía, sino su-
fría la existencia. Su poder idealiza-
dor no alcanzaba, como el de Alonso 
Quijada a hacer de una aldeana como 
Áldonza Lorenzo una Dulcinea del 
Toboso. Soñaba en algo grande que 
no encontraba a su alrededor, y todas 
las Dulcineas al menor examen se vol-
vían Aldonzas, grandes cebadoras de 
puercos. 
Empero, una vecina, hija de un 
carpintero, si no conmovió m á s vio-
lentamente aquel corazón que se con-
sumía en una fiebre creciente, con su 
discreto decir, con sus miradas t ier-
nas y con su arrullaclora voz, logra 
llamar su atención. Con ella departían 
algunos ratos, porqúe ella pa rec ía 
comprenderlo. Cuando él se engolfa-' 
ba en difusas cuestiones metafísicas», 
ella, con una sonrisa encantadora,! 
aprobaba todos sus argumentos y é l 
gozaba por encontrar un ser que v i - ! 
viese la vida enferma del espíri tu. 
Pero el desterrado de la "Ciudadi 
de Dios" cada día se hacía m;s som-1 
brío. Sus exageraciones contra l a 
naturaleza eran constantemente máSj 
radicales. La continua lucha entre lw 
material y lo espiritual, entre lo divi-1 
no y^ lo terreno, cada vez producía 
huellas m á s sensibles y lastimosas en| 
aquel organismo depauperado. Vivía^ 
una vida sobrenatural, visiones subli-1 
mes llenaban su alma y la combus-' 
tión sin llama de una calentura la-* 
tente, al parecer le sostenía, pero! 
agostaba su debilitado cueipo. 
Una noche, después de revolverse^ 
confuso en eu lecho sin poder conci-l 
l iar el sueño, m á s exaltado que nun-¡: 
ca, m á s enfermo que siempre, saltó1 
y vistiéndose a la ligera, corrió a 
donde estaba su amiga, "aquella su| 
vecina que le comprendía." Llamó a 
su ventana, a la que acudió presu-
rosa y después de hablarle largamen-* 
te, de contarle nerviosamente sus i n -
finitas amarguras y sus eternas as-
piraciones, de decirle "palabras y m á s 
palabras," delirante y febrífugo se 
apa r tó bruscamente de su amable 
confidente sin esperar la dulce mi ra -
da, n i el halagador arrullo, y loco, 
loco, corrió y golpeando frenético e l 
taller inmediato donde dormía el vie-
jo carpintero, padre de su amiga, 
lo desper tó violentamente. 
—Maestro,— le dijo:—vengo a que 
me déis el úl t imo traje; el traje da 
madera que ha de envolver mí cuer-
po. Yo, como el poeta a lemán, he sen-» 
tdio un carpintero que dentro de m i 
pecho ha estado incesantemente la -
brando m i a taúd , y, hoy os pido q u ¿ 
me lo entreguéis , porque,me pertene-
ce, porque es mío, porque lo habé i s 
labrado dentro de m i ser, solamenta; 
para m í . . . 
Y mientras tal decía y mientras 
ta l borbotaba, sumiso el carpintero, 
empuñando sus herramientas, hacia el; 
últ imo vestido al desterrado del Empí - ' 
reo, .al par que en la inmediata es-, 
tancia una voz angelical modulaba 
divinas a rmon ía s : el canto ep i ta lámi -
co de los desposorios del poeta con^ 
la muer t e . . . j 
Fernando de Carr. 
Mi semblanza moral, ahí va completa. 
Vivo orgulloso en mi pobreza honrada; 
escribo cuando me entra la humorada, 
desconfiando de ser algo poeta. 
No fui Tenorio ayer, ni soy asceta; 
se apreciar, en mi vida equilibrada 
el gran valer de una alma sublimada, 
y el valor, de la mísera peseta. 
Río de quien al Cosmos interroga j 
el orgullo del necio, me fastidia; 
me indigna el desprestigio de la toga, 
dudo del í£héroe" que por gloria lidia 
y me asquea el vampiro que se ahoga 
en el baboso lago de la Envidia. 
J A I M E MAYOL. 
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jer de Lavretzld. Estuvo mucho 
tiempo delante de la puerta del sa-
lón antes de decidirse a abrirla. A l 
fin , la franqueó, diciéndose: —"Soy 
culpable ante esa mujer." Se esfor-
zó en mirar la a la cara y en son-
reír le . Varvara Pavlowna, así que la 
vió, se dirigió a su encuentro, y se 
inclinó ante ella con aire cortés pe-
ro con una especie de respeto. 
— P e r m í t a m e que me recomiende 
a usted—dijo con voz insinuante,— 
su m a m á me ha tratado con tanta in-
dulgencia, que espero que usted tam-
bién será buena para mí . 
La expresión del rostro de Varvara 
Pavlowna al pronunciar estas pala-
bras, su falsa sonrisa, su mirada fr ía 
y dulzona, los movimientos de sus 
manos y de sus hombros, su traje 
mismo despertaron en Lisa tal sen-
timiento de repulsión que no pudo 
contestar nada, y tuvo que reunir to-
das sus fuerzas para tenderle la ma-
no. 
•—"Esta bella señor i ta me despre-
cia —se dijo la mujer de Lavretzky 
apretando con fuerza los dedos hela-
dos de Lisa. 
Y volviéndose hacia Mar ía Dmi-
trievna, le dijo a media voz: 
—-¡Es verdaderamente deliciosa! 
Lisa enrojeció ligeramente; com-
prendía la ironía y la insolencia de 
la alabanza, pero estaba decidida a 
resistir a sus impi'esiones; se acercó 
a i a ventana, y cogió su bastidor de 
tapicería . Varvara Pavlowna estaba 
resuelta a no darle tregua; y acer-
cóse a ella haciendo elogios de su 
gusto y de su habilidad. E l corazón 
de Lisa latía fuerte y dolorosamen-
te; pudo con trabajo dominarse y se-
guir en su sitio. Parecíale que Var-
vara lo sabía todo y la ponía bur-
lonamente en ridículo. Felizmente» 
Guedenofsky hizo una pregunta a 
Varvara y distrajo así la atención 
general. Lisa se oinclinó sobre su 
labor, y se puso a observar a la mu-
jer de Lavretzky a hurtadillas: " [ Y 
él ha amado a esa mujer!"—se de-
cía. 
Esforzóse sin embargo en lanzar 
a Teodoro de su pensamiento. Temía 
perder el dominio que ha&ta enton-
ces había tenido sobre sí misma; sen-
tía que su cabeza se extraviaba. 
María Dmitrievna habló de músi-
ca. 
—He oído decir, mi querida sobri-
na, que es usted una verdadera ar-
tista. 
—Hace tiempo que no he tocado 
nada—respondió Varvara Pavlowna, 
poniéndose -en seguida al piano y 
vecorrieudo las teclas con sus lige-
ros dedos;—pero ¿ s i usted quiere? 
—Se lo suplico. 
Varvara Pavlowna tocó magistral-
mente un estudio brillante y difícil 
de Hertz. Tenía mucha fuerza y agi-
lidad. 
—¡Silf ide! — exclamó Guedeono-
fsky. 
—¡ Admirable, extraordinario! — 
añadió Mar ía Dmitrievna.—Se lo con-
fieso a usted, Varvara Pavlowna— 
continuó, l lamándola la primera vez 
por su nombre,—me asombra. Tene-
mos aquí un músico, un viejo ale-
mán, un extravagante, pero un hom-
bre muy instruido; da lecciones a L i -
sa. Se va a volver loco cuando la oi-
ga a usted. 
— ¿ L a señori ta Lisa es m ú s i c a ? — 
pregun tó Varvara volviendo ligera-
mente la cabeza hacia la joven. 
—Sí, no toca mal, y le gusta la 
música; ¿pero qué es eso en compa-
ración con el talento de usted? Tam-
bién hay aquí un joven a quien es 
preciso que conozca. Es un artista 
de corazón; hasta compone cosas muy 
lindas. Este sabrá apreciarla a us-
ted. 
— ¡ U n joven, un artista! ¿ A l g ú n 
pobre músico, sin duda? 
—¡Oh, no! Es uno de nuestros p r i -
meros elegantes, y no sólo en nues-
tra ciudad, sino también en Peters-
burgo; es gentilhombre de cámara y 
frecuenta la mejor sociedad... Tal 
vez h a b r á usted oído hablar de él. 
El señor Panchine está aquí en co-
misión del Gobierno.• ¡Oh, es un mi -
nistro futuro! • 
— ¿ E s artista? 
—Art i s ta de corazón. ¡Y tan ama-
ble! Ya lo ve rá usted. Viene a casa 
con frecuencia. Lo he invitado para 
esta noche. ¡Ah, espero que vendrá ! 
—añadió , acentuando la frase con 
un suspiro y una sonrisa llena de 
amargura. 
Lisa comprendió el sentido de 
aquella sonrisa; pero estaba dema-
siado preocupada con otras cosas pa-
ra prestarle grande atención. 
— ¿ E s joven — dijo Varvara Pav-
lowna modulando ligeramente. 
—^Veintiocho años y una f igura 
encantadora; un joven completo. 
—Se puede decir un hombre mo-
delos-añadió Guedeonofski. 
Varvara Pavlowna se puso a tocar 
de pronto un brillante vals de Strauss 
que comenzaba con un trino tan ráp i -
do, que Guedeonofski se estremeció. 
A la mitad del vals, pasó de l épen te 
a un motivo triste, melancólico, y 
acabó con el aria de "Lucía, Fra po-
co;" acababa de comprender que la 
música alegre no se avenía con su 
situación. E l aria de "Lucía ," cuyas 
notas menores acentuaba vivamente, 
conmovió infinitamente a María Dmi-
trievna. 
—¡Cuánta alma!—dijo por lo ba-
jo a Guedeonofski. 
—¡Silfide, silfíde!—repitió éste al-
zando los ojos al cielo. 
Llegó la hora de la comida. Mar-
pha Timofeevna bajó cuando ya esta-
ba servida la sopa. Recibió a la se-
ñora Lavretzky muy fr íamente, no 
contestó m á s que con medias pala-
bras a sus amabilidades, y ya no le 
nraató m á s atencióru Varvara Pav-
lowna comprendió en seguida que no 
podría nada sobre aquella anciana y 
ya no se ocupó más de ella, Mar ía 
Dmitrievna, por el contrario, redo-
bló sus atenciones con su sobrina; 
la descortesía de su t ía le contra-
riaba. Por lo demás, Marpha Timo-
feevna no estaba seria sólo con Var-
vara Pavlowna; también lo estaDa 
con Lisa. Ammauos lotí ojos, man-
teníase r íg ida como una pieura, pa-
líela, amarilla, apreoauos ios lainoy, 
y no comía, JUÍSO, pureciu tranquila,-
ia ftabia aDancionaao coüo seuuuuen-
to; en su corazón haüia enuauu ia, 
inercia aei condenaüo. 
En ia comida, varvara Pavlowna 
hablo poco; parecía conmovida, y sus 
rasgos respiraban una modesta me-
lancolía; solo GuedeonoisKi anunaDa 
algo la conversación con sus anécdo-
tas, aunque de cuando en cuando m i -
raba con aire temeroso a Mar ía Dmi-
trievna, que tosía con aquella tos 
significativa qué le daba, siempre 
que él se permi t ía en su presencia 
alguna mentira. Por esta vez lo de-
jaba fíecm Después de la comida, se 
descubrió que a Varvara Pavlowna 
íe gustaba apasionadamente jugar al 
"piquet.'' Esto complació de tal mo-
do a Mar ía Dmitrievna y la encan-
tó tanto, que se dijo interiormente: 
"¡Qué imbécil debe ser ese Fedor 
Ivanowitch para no haber sabido 
apreciar una mujer como és t a ! " 
Fué, pues, a sentarse a la mesa de 
juego, donde ya estaba sentado Gue-
deonofski; y Marpha Timofeevna se 
llevó a Lisa a su cuarto, diciéndo-
le que estaba muy pál ida y que de-
bía dolerle mucho la cabeza. 
—Sí, sí , le duele la cabeza—dijo 
Mar ía Dmitrievna, volviéndose hacia 
la mujer de Lavretzky y cerrando 
los ojos;—yo también tengo horr i -
bles jaquecas, que . . . 
—¡De veras!—exclamó Varvara 
Pavlowna. 
Lisa ent ró en el cuarto de su t ía, 
y, agotadas sus fuerzas, dejóse caer 
en una silla. Marpha Timofeevna la 
contempló mucho tiempo en silencio. 
Después se arrodil ló ante ella, y se 
puso, siempre en silencio, a besarle 
alternativamente las dos manos. L i -
sa se inclinó hacia ella, emojeció, y 
se echó a l lorar. Pero no levantó a 
Marpha Timofeevna, no re t i ró sus 
manos; comprendía que no ten ía el 
derecho de retirarlas, que î o tenía 
derecho a impedir a la pobre anciana 
que expresase su arrepentimiento, 
su afección, y que le pidiera perdón 
por sus palabras de la v í spera ; y 
Marpha Timofeevna no se cansaba 
de besar aquellas manos tan pálidas 
y tan débiles. Ambas lloraban sin de-
cir nada; el gato Matros roncaba en 
un ancho sillón, al lado de una me-
dia interrumpida; la larga llama de 
la l á m p a r a que ard ía delante de la 
imagen, oscilaba apenas, y, oculta 
de t rá s de la puerta de la pieza ve-
cina, Nastaala Carpowna, teniendo en 
la mano un pañuelo de algodón a 
cuadros, hecho una pelota, se secaba 
os ojos a hurtadillas. 
X X X I X 
Durante aquel tiempo, abajo, en el 
salón, se jugaba al "piquet." María 
Dmitrievna ganaba y estaba de buen 
humor. E n t r ó un criado, y anunció 
a Panchine. María Dmitrievna dejó 
caer las cartas y se agi tó en el s i -
llón; Varvara Pavlowna la miró con 
aire burlón, y luego dirigió sus m i -
radas hacia la puerta. Asomó Pan-
chine; llevaba un frac negro aboto-
nado hasta arriba y un gran cuello 
postizo inglés. 
"Mucho me ha costado, pero ya va 
usted cómo he venido." Esto era 1c» 
que expresaba su cara recién afeita-
da y sin la menor sombra de una 
sonrisa. 
— ¿ Q u é le sucede a usted, Valde-
mar?—le dijo María Dmitrievna. 
Hasta ahora entraba sin hacerse 
anunciar. 
Panchine no contestó más que con 
una sonrisa; le saludó respetuosa-
mente, pero no le besó la mano. Ma-
na le presentó a Varvara Pavlowna: 
ei retrocedió un paso, saludó a é s t a 
con igual cortesía, pero con un poco 
mas de gracia y de respeto, y se sen-
tó a la mesa de juego. 
La partida terminó en seguida, 
tanchine preguntó por Lisaveta M i -
chailowna; supo que estaba enfer-
ma: expresó su sentimiento, v se pu-
! ] • ̂  CO? .Varvara Pkvlowna, 
pesando dip lomaücamente las frases 
y acentuando cada palabra, y escu-
S V Z ^ ^ reSpUeSta3 
Pero la gravedad de su tono diplo-
mático no producía efecto en Varva-
ra Pavlowna. Lo miraba a la cara, 
alegremento^ atenta, y hablaba con 
íacilidad, mientras que una risa coa* 
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La vida en la República 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
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M A G N A 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a c e l e b r ó en 
s u casa de salud, s i t a « n el Paseo de 
C a r l o s I I I solemne fieeíta rel igiosa, 
conmemorando el octavo a ñ o de su 
f u n d a c i ó n , y como l a base do l a re l i -
g i ó n es el amor a Dios y E s t e supo-
ne él amor a l p r ó j i m o , no p o d í a fa l -
t a r el obsequio a l enfermo, llevando 
a su a lma y a s u cuerpo el consuelo 
de l a caridad cr i s t iana . 
Pr imero se c e l e b r ó l a f iesta re l i -
giosa. E n los jardines de l a casa de 
salud, se l e v a n t ó un altar, adornado 
con sumo gusto, en el que dijo l a mi -
s a el p r e s b í t e r o canario, p á r r o c o del 
Cerro , P . J o s é V i e r a , con toda so-
lemnidad, dirigiendo asimismo l a pa-
labra a los enfermos y asistentes, 
que lo fueron l a J u n t a Direct iva , 
presidida por el s e ñ o r Sixto Albreu; 
el cuerpo facultativo, con su direc-
tor, doctor Dupies i s ; empleados de l a 
casa , con el activo administrador, 
numerosos socios y distinguidas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a colonia ca -
n a r i a y de nuestra sociedad, que se 
asocia a estos actos de los e s p a ñ o -
les en Cuba con suma a l e g r í a . 
V e r s ó el s e r m ó n del P . V i e r a so-
bre los dos ^randes amores de l a 
humanidad: el amor a l a R e l i g i ó n y 
el amor a l a P a t r i a . Hizo l a apoteo-
s i s de ellos, demostrando su unidad 
y que al patrio debe informarlo l a 
fe, que cree, l a esperanza, que a n i m a 
a perseverar en los trabajos esperan-
do abundantes bienes materiales y 
espdrituaies, y l a caridad, que los 
anima y v iv i f i ca en el amor a Dios 
y al p r ó j i m o por Dios. 
F u é un discurso p a t r i ó t i c o y cris-
tiano, en é l que r e c o r d ó las grande-
zas a lcanzadas por l a u n i ó n de es-
tos dos amores. 
Se m t e r p r e t ó l a m i s a en F a del 
maestro J . Ba t tmann , por una capi-
QUa de m ú s i c a constituida por los 
cantantes s e ñ o r e s del Campo, Cid , 
M i r ó y los profesores instrumentis-
tas V a l í ve, Zon, E s p a d a y otros que 
no conocemos. 
A l ofertorio e l tenor del Campo 
c a n t ó el A v e M a r í a de Gounod, D i -
r i g i ó el maestro Mayoqui . 
A l a lzar se i n t e r p r e t ó l a Marcha 
R e a l , y a l f inal el Himno NacionaL 
T e r m i n a d a l a f iesta rel igiosa en 
a c c i ó n de grac ias a Dios por los fa -
vores alcanzados en los ocho a ñ o s 
de existencia, y sa lud y consuelo pa-
r a los enfermos, se s i r v i ó a cien de 
é s t o s , por l a s car i ta t ivas y hermosas 
s e ñ o r i t a s Magdalena, M a r í a y Mer-
cedes Ramos , Mercedes Pino, S a r a 
Montoto, G l o r i a L ó p e z y A n a Prat s , 
un almuerzo v a r i a d í s i m o . 
Presidieron l a mesa , que se l e v a n t ó 
en uno de los amplios corredores, ha-
Llándose a r t í s t i c a m e n t e adornada, el 
Vicepresidente y los s e ñ o r e s J o s é 
M a r í a G o n z á l e z y J u a n L ó p e z Do-
m í n g u e z . 
Servido el c a f é , hizo uso de l a pa-
l a b r a el s e ñ o r J i m é n e z , quien en f r a -
ses elocuentes recuerda l a historia de 
l a f u n d a c i ó n del Centro, y su pro-
gresivo desarrol lo, dedicando sentidas 
pa labras a cuantos encauzaron los 
esfuerzos canarios , has ta alcanzar l a 
gran prosperidad de que hoy disfru-
ta. 
U n á n i m e m e n t e aplaudido f u é el 
orador. 
Sigue en el uso de l a palabra^ el 
s e ñ o r J o s é M a r í a G o n z á l e z , que es 
el orador de f o g o s í s i m a palabra. 
Pronuncia un e l o c u e n t í s i m o discurso 
sobre el verdadero concepto del amor 
patrio y de l a igualdad y fraterni-
dad. C a n t ó un himno al trabajo; com-
bat ió el materia l i smo reinante, causa 
del suicidio, exhortando a las ma-
dres a educar el a l m a en l a morali-
dad p a r a que arrostre valientemen-
te los contratiempos de l a v ida, que 
los tiene p a r a bien de sus semejan-
tes. H a b l ó de l a igualdad y fraterni -
dad entre canarios y cubanos, recor-
dando al doctor D o m í n g u e z Cubas. 
E x h o r t ó a los canarios a v iv i r s iem-
pre en paz y concordia, animados por 
l a F e , E s p e r a n z a y Car idad que da 
v ida al a lma, a f in de que puedan 
empezar cuanto antes a establecer 
biblioteca, escuelas, p a r a ayudar a 
propagar l a ciencia, pero moral izar 
sobre todo, mucha v ir tud, mucho 
amor, pues de ello e s t á m u y falto el 
mundo. 
F u é discurso de amor a l a v i r -
tud, a l a ciencia c r i s t i a n a y a l a un ión 
fraternal de l a humanidad. Discurso 
valeroso, pues se enecesita hoy te-
nerlo p a r a predicar v ir tud y virtud, 
como el orador d e c í a . Su discurso f u é 
apdaudido diversas veces y al f inal 
una o v a c i ó n . 
E n las sa las superiores se obsequió 
con un lunch a l a concurrencia. 
L o s representantes de los diarios 
fuimos servidos especialmente por el 
S i quiere tomar buen c a f é p í d a l o 
a E L I N D I O . 
E L I N D I O le . s e r v i r á el mejor ca-
f é . P a r a tomar buen c a f é a c u é r d e s e 
de E L I N D I O , L l a m e A-1280, 
Se admite c a f é a tostar en grandes 
y p e q u e ñ a s cantidades, Neptuno 147, 
C 4468 30-23-0 
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Impotencia, Pérdidas semina» 
Ies. Esterilidad, Venéreo» Sí» 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a l y de 4 a 6 
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Especial para los pobreax de S >& s t 
D e C i c n f u e g o s 
Noviembre 12, 
L A N U E V A C A M A R A M U N I C I P A X i 
Y a podemos decir c ó m o ha de que-
dar constituido nuestro nuevo A y u n -
tamiento el primero de Diciembre 
p r ó x i m o . Del periodo pasado segui-
rán en sus puestos en la Cfimara 
Municipal los concejales s e ñ o r e s C a l -
zadilla, Gamiz, Cuevas, H e r n á n d e z y 
Calvo, por el Part ido Conservador. 
Por el L ibera l , los s e ñ o r e s Gorá, Z a -
yas, Arrechea , Aranguren , R o d r í g u e z 
del R e y y Lewis . P o r tanto cinco con-
servadores y seis liberales. 
L o s entrantes son: por el Partido 
Conservador los s e ñ o r e s P é r e z Mora-
les, Cipriano Arenas , J u a n Entenza, 
Adolfo Gabada y Rodolfo H e r n á n d e z . 
Por los unionistas, Florencio Guerra , 
Franc isco Alvarez , Fi lomeno Trel les 
y Camilo V a r o n a y por el Partido L i -
beral Nacional el s e ñ o r E m i l i o Perna. 
L a s i t u a c i ó n de este ú l t i m o conce-
ja l es comprometida; pues a ú n cuando 
es persona sensata y h o n r a d í s i m a se ve 
ante el siguiente di lema: c o m p ó n e s e 
la C á m a r a Munic ipal de v e i n t i ú h con-
cejales, diez conservadores y diez 
unionistas, lo que quiere decir que 
donde incline la balanza el s e ñ o r Per 
J U . 
n 
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S E C R E T A R I A 
Junto General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio social 
el miércoles próximo, día 18 del corriente mes, comenzando a las ocho 
de la noche-
E s el objeto de la Junta el de recabar de la General la autoriza-
ción^ necesaria para realizar las obras de construcción del teatro "AJ-
bisu" por medio de subasta entre un determinado número de casas 
constructoras. 
NO S E P E R M I T I R A L A E N T R A D A E N E L S A L O N E N QUE 
H A D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, A L O S SOCIOS Q U E NO 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A CUO-
T A S O C I A L . 
Habana, 14 de Noviembre de 1914. 
na, h a b r á de obtener l a victoria el 
que ha de presidir la precitada Cá-
mara . 
As í pues, repito, de ese solo conce-
j a l depende que tengamos a l frente 
del ayuntamiento a un conservador 
o a un unionista. 
Sea cual fuere la Pres idencia y sea 
cual fuere la m a y o r í a , lo que necesita 
este pueblo es que sus representantes 
en el municipio so ocupen de resolver 
con ahinco y gran d e s i n t e r é s todo lo 
relativo a problemas que e s t á n pen-
dientes por la incuria de los exaltados 
al s it ial municipal . 
P R O B L E M A E N P U E R T A 
R e f i r i é n d o s e a lo anterior, bueno 
fuera que de pr imera i n t e n c i ó n los 
concejales que con "tropas frescas" 
vienen a reforzar a los viejos ediles, 
se f i jaran en las diferentes d e ñ e i e n -
cias que padecemos, sobresaliendo en-
tro ellas la decantada luz e l é c t r i c a 
que nos semeja en ciertas calles a 
una aldea a lumbrada solamente en la 
casa del barbero, del Juez de Paz y 
del s e ñ o r C u r a . 
Cuando l a i n u n d a c i ó n pasada, se 
t e m i ó que toda la c iudad quedara a 
oscuras; y f u é ta-1 el p á n i c o que pro-
dujo este temor, que algunas familias 
abandonaron sus casas r e f u g i á n d o s e 
en el centro, temerosas de que en día 
tan aciago les fa l taran los medios tan 
importantes como ,1a luz para orien-
tarse en cano de que la i n u n d a c i ó n 
siguiera. 
Tenemos luz cara, y por ende, de-
ficiente; y como este pueblo resulta, 
por desgracia, v í c t i m a de continuas 
a larmas, apagarse de momento la luz 
en las calles y casas particulares co-
mo acontece a cada rato, es motivo 
bastante para que los vecinos se lle-
nen de sobresalto y las familias h u -
yan de los paseos quedando l a ciudad 
como un cementerio. 
¿ Y es posible que pagando el M u -
nicipio una cantidad elevada, men-
sualmente, por bombillos a tramos 
distantes, de poca fuerza, se exponga 
al r id í cu lo de decirse que ese mismo 
pueblo no tiene q u i é n lo defienda en 
sus derechos? 
L a s promesas que hizo la nueva 
planta que en su principio viene fa l -
tando a todo lo preceptuado en el 
contrato para con el p ú b l i c o y las a u -
toridades municipales, resultan hasta 
hoy una filfa, algo as í parecido como 
la p a v i m e n t a c i ó n de las calles y los 
c é l e b r e s t r a n s í a s e l é c t r i c o s . 
Desde luego, vecinos hay, ^y eso 
me consta, que se recejen temprano 
temerosos de encontrarse cuando me-
nos lo piensan en la obscuridad m á s 
^ 4863 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
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Presidente, el Admini s trador y él vo-
cal de l a S e c c i ó n S a n i t a r i a , s e ñ o r R a -
m ó n Carballo. E s t e s e ñ o r estuvo 
siempre incondicionalmente a nues-
tro lado, m o s t r á n d o s e complacido 
por nuestra presencia, y todos nos 
demostraron lo mucho que agradecen 
al D I A R I O sus c a m p a ñ a s en pro de 
su querida A s o c i a c i ó n . 
E n l a casa de salud hay ciento diez 
y ocho enfermos, muy bien atendi-
dos. 
A ú l t i m o s del presente mes pien-
san poner con toda solemnidad l a p r i -
mera piedra a la nueva casa de sa -
lud, pues sollo fa l ta a los planos l a 
a p r o b a c i ó n municipail. 
Por l a tarde los canarios celebra-
ron en honor aH d í a grande una mag-
na asamblea, a la c u a l a s i s t i ó un g r a n 
mjimero de asociados. En los salones 
no se p o d í a dar un paso. E l aspecto 
de los salones era m u y solemne. E n 
los corazones l a t í a el entusiasmo. 
Pronunciaron muy elocuentes discur-
sos los s e ñ o r e s F r a n c i s c o M a r í a J i -
m é n e z y un distinguido y culto cu-
bano, invitado expresamente p a r a 
que h ic iera uso de l a palabra, el s e ñ o r 
J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
Amibos recomendaron a sus oyen-
tes que laborasen s in descanso por 
el engrandecimiento de la A s o c i a c i ó n 
pues siendo ©Ha grande, grandes se-
arían Mos; y a l i g u a l que el Padre 
V i e r a los exhortaron p a r a que no 
dejaran a l a amihición bas tarda ha-
cer presa en sus corazones, y ama-
r a n a todos los hombres s in distin-
c i ó n de castas y nacionalidades, co-
mo a hermanos. 
S i a t e n d é i s nuestro ruego—dijo 
uno de los oradores—Canar ias , que 
aun cuando e s t á m u y lejos os tiene 
s iempre presentes, cual madre car i -
ñ o s a , se s e n t i r á justamente orguliosa 
de que s e á i s sus hijos. 
L o s oradores fueron aplaudidos 
c a r r o s a m e n t e . L o s c a ñ a r o s , feste-
jando, engrandeciendo el aniversario 
de su f u n d a c i ó n , han cumplido con 
un gran deber. L o s fel ic itamos muy 
vivamente. 
D . F . 
G R A T I S 
N E G O C I O S 
¿ Quiere comprar casas ? 
¿ Quiere comprar solares ? 
¿ Q u i e r e vender so lares? i 
¿ Quiere vender casas ? i 
¿ Quiere tomar dinero ? 
¿ Quiere invert ir dinero ? 
Prontitud, seriedad y e c o n o m í a . 
D ir ig i r se a R o d r í g u e z , R e i n a 43. 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4834 3-14, 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y E N V I E -
lo a "Roma," O'Rei l ly 54, esquina a 
Habana , o a ' 'Roma," Obispo 63, al 
lado de E u r o p a , y r e c i b i r á un a lma-
naque lleno de curiosidades; entre 
e l las; el significado de los s u e ñ o s y 
del natalicio de los meses. 
N O M B R E . 
D I R E C C I O N 
completa yexpuestas a ser asaltados; 
en plena calle. 
E l pueblo entiende que pagando 
1.70 por l á m p a r a particular, aparte 
de lo que abona el municipio por el 
alumbrado p ú b l i c o , tiene derecho a 
que se le s irva luz constamt., buena, 
sin deficiencias, de seis de xa tarde a 
seis de la m a ñ a n a . 
H a llegado, s e ñ o r e s Municipales la 
hora de hacer algo por el pueblo co-
menzando por lo que anteriormente 
se s e ñ a l a . 
Y A T C H A M E R I C A N O 
Desde la tarde de ayer se encuen-
t r a en este puerto, ostentando la ban-
dera americana, el yatch "Cassandra" 
propiedad del millonario Eugene H i -
gguis, que recorre la I s l a en viaje de 
placer. 
L a e m b a r c a c i ó n es bonita, despla-
za 1,227 toneladas brutas y 557 ne-
tas, teniendo de t r i p u l a c i ó n 45 hom-
bres a l mando del c a p i t á n Sir J o h n 
J . Doyle. Procede de New Y o r k , y i 
pasajeros son, su propietario y cinco 
familiares yamigos del citado mil lo-
nario. Aunque el "Cassandra" usa te-
l e g r a f í a sin hilos este departamento 
ha sido sellado por la i n s p e c c i ó n del 
puerto de conformidad con las Leyes 
que rigen en virtud de los aconteci-
mientos europeos. 
Juan J. Bové, 
D e V i f t a l c s 
Noviembre 10. 
Tiempo hace ya que no salen notas 
de este r i n c ó n vueltabajero, pero la 
inercia social y comercial que con 
motivo <Je la actual p a r a l i z a c i ó n se 
h a apoderado de este pueblo h a c í a 
que titubease por la poca importan-
cia que t e n d r í a n . 
Pero el lamentable accidente auto-
movilista ocurrido en el tramo de la 
carretera a Puerto E s p e r a n z a cono-
cido por E n s e n a d a de los B a ñ o s h a -
ce que, aunque por. desgracia, ten-
ga que emborronar algunas cuart i -
llas. 
Con motivo del triunfo electoral 
del s e ñ o r J o s é Baldor C a p i t á ^ del 
E . L . a l salir electo Representante 
por este t é r m i n o , salieron hac ia 
Puerto Esperanza lugar de su resi 
dencia, p a r ^ felicitarle, los s e ñ o r e s 
Justo Coro, alcalde municipal; Teo 
doro Ganganelly y E n c a r n a c i ó n y E r -
nesto Labrador , este ú l t i m o activo 
corresponsal de " E l Mundo." 
Guiaba la m á q u i n a su d u e ñ o el se 
ñor Manuel R o d r í g u e z cuando a l c r u 
zar por el antes citado lugar donde 
el t e r r a p l é n levanta unos dos me 
tros, hubo de faltarle la d i r e c c i ó n y 
v o l c á r s e l e , siendo lanzados y heridos 
de gravedad el d u e ñ o y el s e ñ o r C o -
ro y menos graves Ganganelly y los 
hermanos Labrador . 
De todos el s e ñ o r Alcalde es el que 
m á s serios cuidados exige pues la 
gravedad e importancia de los golpes 
tiene alarmados los m é d i c o s que le 
asisten. 
Por fortuna, no h a b í a transcurrido 
mucho tiempo del accidente, cuando 
cruzaba la m á q u i n a de pasaje y 'os 
r e c o g i ó ytan pronto como se corr ió la 
noticia, el pueblo en masa a c u d i ó a 
casa de los heridos a interesarse por 
su estado y de todas partes l legan 
amigos y telegramas en demanda del j 
estado de los heridos. 
Esperamos que pronto se inicie un I 
cambio de m e j o r í a pues todos son' 
personas bien queridas por nuestra 
sociedad. 
E l d í a 31 del pasado octubre se 
efectuaron las elecciones de la nue-
va directiva del Apostolado de l a 
Orac ión a l Sagrado Corazón de J e s ú s , 
saliendo la siguiente directiva electa 
por unanimidad. 
Presidenta J u l i a Suárez Cort ina , 
Secretaria María Bueno y Tesorera 
Dolores Alvarez, quedando de C e l a -
doras las mismas de las anteriores 
directivas. 
Pero ante esas tres damitas, mode-
lo de virtudes se impone una felici-
t a c i ó n entusiasta; pero no una felici-
t a c i ó n para las electas sino una fel i-
c i t a c i ó n a los c a t ó l i c o s de V i ñ a l e s por 
tener el orgullo de que esas tres se-
ñor i tas , todo d i s t inc ión y fe c a t ó l i c a , 
sean las designadas para tan dignos 
cargos, pues ellas son acreedoras en 
grado sumo por sus condiciones. 
Esperemos los é x i t o s de la nueva 
directiva que c o r r e s p o n d e r á n jus ta -
mente con la alteza de miras de quie-
nes ocupan tan altos puestos entre 
el catolicismo de este pueblo. 
Mi f e l i c i t a c i ó n p a r a todos. 
Y a se han iniciado las siembras con 
buen tiempo y gran abundancia de 
posturas. 
Pero no por cierto con esa fe que 
caracteriza a l campesino vueltabaje-
ro, pues a ú n e s t á n la m a y o r í a de ias 
cosechas por vender y esto m á s que 
nada trae l a , muerte de la cosecha 
venidera. 
De no cambiar de s i t u a c i ó n esta 
crisis t r a e r á d ía s de d e s e s p e r a c i ó n a l 
pobre veguero de esta reg ión . 
Hace algunos d ía s recibióC el s e ñ o r 
Aquilino Sojo digno expresidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a de este pueblo, 
la triste nueva de la p é r d i d a de su 
querida madre a l l á en la Madre P a -
tria. 
Rec iba nuestro m á s sentido p é s a m e 
por tan irreparable pérd ida . 
G o n z á l e z Fle l tas . 
D e l R o q u e 
Noviernhrft i , 
N U E V O G A L E N O l3' 
H a sido nombrado médico m 
pal de este pueblo el doctor j Ull,c^ 
Antorcha, sea cr. horabuena. 
D O S H E R I D O S 
Ayer a las dos p. m. estando d i 
lechada en la casa sita en sant11*l*'l 
talina n ú m e r o 2, el blanco J e s ^ ^ 
dr íguez , se c a y ó de una escaler ^ 
cibiendo heridas en la frente " * r9H l̂û nvaw n^i^-, ^ ía. irente de K H 
tante c o n s i d e r a c i ó n . E n el mism 
de ayer, a las cinco p. ^ al ° ^ 
uso de un r e v ó l v e r calibre 32* C8* 
m a smith, el pardo Oscar D e l e á d 8 1 ^ 
vo la mala suerte de escapársel0 l 
tiro, a t r a v e s á n d o l e l a mano w e.Ul1 
iáCluier da, siendo l a herida de p r o n ó n 
grave, ambos heridos fueron aRiJvr3* 
por el doctor Antorcha. n asistid, 
Se hace necesario que el 'M&A-
Municipal tenga sn residencia 'f-* 
aquí y no en el vecino pueblo ^ 
Perico, de seguir as í esto, causa 
pocos perjuicios para los habitant10 
de este pueblo. 65 
E L S A R A M P I O N 
Exis ten muchos casos de esta 
fermedad y entre ellos se cuenta^ 
cuatro hijos del comerciante Juan pbí 
y Acevedo y mi estimada amiguite 
Amparo Castro, hago ferviente voto 
porque se restablezcan. 
D E T E M P O R A D A 
Procedente de Jovellanos se ett4 
cuentra entre nosotros la simpática 
y culta damita Petrona Rodriga^ 
cual se propone pasar una temporal» 
en esta. 
Grata estancia le deseo. / 
E L C O R R E S P O N S A L , 
A s o c i a c i ó n de Dependieatesdel 
Comercio de laHabaRa 
S ec r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada l a venta del mobüaritf 
que constituye el Café-cant ina del 
Centro Social , compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio qr» 
en l a S e c r e t a r í a General , se admiten 
proposiciones por el t é r m i n o ds 15 
d í a s ; dicho mobiliario puede verse 
l a p lanta b a j a del Centro, esquina % 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre i e 191^,« 
E l Secretario p. s. r7 -7 
Is idro Bonavia, , 
16295 alt. 20 ow\ 
D O Y D I N E R O 
A L 8 P O R 1 0 a 
• 
anual, desde $100 has ta ?5a.OG0. Tn* 
to con interesado, E m i l i o Rodríguez, 
Re ina 43. T e l é f o n o A-6159, de 10 a' 
11 y de 3 a 5. 
C 4835 S-14 i 
F. MESA AnanolM cn̂ pefMA eos. jr̂ nrvMfta. DQ» Je» Y grabado» ra» 
fe moa. ECONOMIA, positiva a tos 
anuncianteŝ —LUZ, £3 (G).—Teft 
fono A-4937. 
S u s c r í b a s e a l D M -
R I O D E L A M A R I - . 
N A . - $ r 2 5 a l m e s . . 
G U R A L A S A N C H E 
S e ñ o r Adminis trador de las Aguas 
de San Miguel de los B a ñ o s . 
H a b a m . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Cumpl í un deber de gratitud hapta 
las aguas de S a n Miguel certificán-
dole e x p o n t á n e a m e n t e que medianto 
su empleo he podido curarme ^ ^ J , 
mente una p e n o s í s i m a enfermedad 
de la sangre que v e n í a padecienda! 
desde h a c í a algunos a ñ o s . ^ 
Recomiendo a cuantos padecen 
enfermedades de la sangre que usen, 
estas aguas maravi l losas para esta 
clase de afecciones. 
De usted aftmo. s. s., 
M á x i m o Garnga. ^ 
C á r d e n a s . 
L O Í C E Ñ T A V O S 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N LA BA-
S E D1C UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre» 
algo que lo abriga contra la nece 
dad, mientras que el que no anor 
tiene siempre ante s í la amenaza 
l a miseria . 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E I>A & 
L A D E C U B A abre C U E N T A S a° 
A H O R R O S desde U N P E S O en ao 
lante y paga el T R E S P O R C I E ^ " 
de i n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E A H O R B O 8 1 ? 
L I Q U I D A N C A D A D O S J Í S E S 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N ^ 
S A C A R E N C U A L Q U I E R 
S U D I N E R O 
Los DOMINGOS se pasan mejor en . 
A l inaugurarse los t r a n v í a s e l é c t r i c o s desde l a Termina l a l l*111^ 
todos los domingos hay verdaderas r o m e r í a s de excursionistas ag. 
a comer el sabroso A R R O Z C D N P O L L O Y L E C H O N A S A D O al Wfo 
niñeo restaurant L A F L O R C U B A N A , de M . Co lón y Sobrinos^ f^ . 
instalado frente a la e s t a c i ó n de los carritos e l é c t r i c o s . P O R 70 U n - ^ 
V O S da el siguiente m e n ú : arroz con pollo, l e c h ó n asado, í a n g 0 j :¿goS 
tres y c a f é . — H a y reservados, confort y buen servic io .—Los ?oBliii-
se pasan muy bien en el R i n c ó n y todos los d í a s que no sean 
go. T r a n v í a s a cada hora . «0.29 
C 4518 
S A C O S E N V A S E f > a r a A Z U C A K 
' H I L O D E C A Ñ A M O P A R A C O S E R S A C O S . —————— 
A C E I T E L U B R I C A N T E y todo lo d é m e * p a r a uso de I n g e n i o s 
OBRA^A¿A^AM- 16- S E E L E R , P I & C o . XEAL^SéDO 
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